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'Joe c.A'bramajtys is a world traveler, 
a travel writer/photographer, and 
a student ofWriting at qVJU. 
qfe is a retired prison warden, 
and Vice President of Integrated 
U'V[anagement and Treatment 
Jervices. 
Blue and Red and 
Black and White 
I t happens only one or two days in February, a time when Grand Rapids, Michigan is usually pewter 
colored and cold and boring: the sun shines and the 
temperatures becomes almost spring-like and we shed 
clothing layers like awakened snakes shed their skins 
to suck in warmth and grow and feel alive. We enjoy 
apprehensively, nervously, because in this country we are 
firmly attached to Calvin and know in our Christian 
guts that no good thing goes unpunished-bad weather 
will return and make us pay. So I sat in a restaurant in 
the Amway Grand Plaza hotel-a four-star totem to 
Multiple-Level-Merchandizing, known commonly as 
a pyramid scheme gone legal, that has left in its w~ke 
many more victims than victors-and watched the 1ce 
break up on the Grand River, drift into the main cur-
rent, and sweep away. 
I finished my Caesar salad and was preparing to 
leave when groups of white, overweight, middle-aged 
women with waddling pendulous breasts entered the 
restaurant like formations of honking geese descending 
on a pond, looking for their next meal. They all wore 
the same red sweatshirt announcing "I'm from Bush 
country" and proved it with a map silk-screened on 
the front displaying large swaths of red shouldering 
enclaves ofblue off the edge of the world (as they know 
it); the country's blue flanks projected out from each 
breast, leaving the middle as red cleavage. No matter 
they're from Michigan, which went against Bush both 
times; they're from west-Michigan-definitely Bush 
country-and they had just been teased by Dick DeVos, 
son of Amway Corporation co-founder Rich DeVos, 
scion of the Amway fortune, and major supporter of 
all things right, Republican and religious, that he may 
run for Governor of Michigan. They were excited and 
flush, and indeed are the body politic; for them this 
was better than sex, this heady blend of religion and 
politics-so what they had nothing in common with 
this billionaire and his father, who had purchased a 
heart in Great Britain as their husbands died on wait-
ing lists; their man Di 
were thrilled: a possib 
right-wing larvae were 
as tokens of appreciat 
wealthy?)-a political 
redundancy before un 
Once seated they b 
pleasant smiles, folloVI 
shirts cut from Americ 
the 70's for that? Whc 
can be as fat and sassy 
enough to hold us acc( 
and Blacks and lower c 
they want a slice of the j 
they wouldn't dare brin1 
American wartime poli· 
GITMO, at Abu Ghrai 
rights. We DEMAND 
nothing without safety;, 
physical safety, physical 
We of course all use 
or another, but the uni 
play caused me to thir 
recently met during a t 
of Reform Jews I knew 
how bodies are displa) 
to convey-screens on 
communicated-in the 
white. As a retired pri5 
the title used in many cc 
a long standing interes 
bodies. 
I parted the curtains 
from my ninth-floor ro 
arced away and to the le: 
lus clouds emerging al 
front-lit by the rising su 
time of year is the start , 
thought, we start with a 
sunshine; almost everyl 
cially after a twelve-hou 
in tourist class-steerag 
it. A few of us took drug 
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dull sounds and unremeJ 
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W h i t e  
t y s  i n  F e b r u a r y ,  a  t i m e  
g a n  i s  u s u a l l y  p e w t e r  
h e  s u n  s h i n e s  a n d  t h e  
J r i n g - l i k e  a n d  w e  s h e d  
n a k e s  s h e d  t h e i r  s k i n s  
1 d  f e e l  a l i v e .  W e  e n j o y  
: e  i n  t h i s  c o u n t r y  w e  a r e  
m o w  i n  o u r  C h r i s t i a n  
1 u n i s h e d - b a d  w e a t h e r  
I  s a t  i n  a  r e s t a u r a n t  i n  
- a  f o u r - s t a r  t o t e m  t o  
~, k n o w n  c o m m o n l y  a s  
1 a t  h a s  l e f t  i n  i t s  w a k e  
- a n d  w a t c h e d  t h e  i c e  
r i f t  i n t o  t h e  m a i n  c u r -
a n d  w a s  p r e p a r i n g  t o  
e r w e i g h t ,  m i d d l e - a g e d  
• u s  b r e a s t s  e n t e r e d  t h e  
1 k i n g  g e e s e  d e s c e n d i n g  
x t  m e a l .  T h e y  a l l  w o r e  
n c i n g  ' ' I ' m  f r o m  B u s h  
m a p  s i l k - s c r e e n e d  o n  
: h s  o f  r e d  s h o u l d e r i n g  
h e  w o r l d  ( a s  t h e y  k n o w  
o j e c t e d  o u t  f r o m  e a c h  
: d  c l e a v a g e .  N o  m a t t e r  
v e n t  a g a i n s t  B u s h  b o t h  
i g a n - d e f i n i t e l y  B u s h  
1  t e a s e d  b y  D i c k  D e V o s ,  
- f o u n d e r  R i c h  D e V o s ,  
n d  m a j o r  s u p p o r t e r  o f  
l  r e l i g i o u s ,  t h a t  h e  m a y  
T h e y  w e r e  e x c i t e d  a n d  
·  p o l i t i c ;  f o r  t h e m  t h i s  
·  b l e n d  o f  r e l i g i o n  a n d  
h i n g  i n  c o m m o n  w i t h  
w h o  h a d  p u r c h a s e d  a  
m s b a n d s  d i e d  o n  w a i t -
i n g  l i s t s ;  t h e i r  m a n  D i c k  m a y  m a k e  a  g o  o f  i t  a n d  t h e y  
w e r e  t h r i l l e d :  a  p o s s i b l e  s u c c e s s o r  t o  G W  ( h o w  m a n y  
r i g h t - w i n g  l a r v a e  w e r e  b e i n g  g r o o m e d  i n  u n l i k e l y  p l a c e s  
a s  t o k e n s  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  w e a l t h  b e s t o w e d  o n  t h e  
w e a l t h y ? ) - a  p o l i t i c a l  m a c h i n e  o f  s i z e  a n d  s c o p e  a n d  
r e d u n d a n c y  b e f o r e  u n k n o w n .  
O n c e  s e a t e d  t h e y  b e c a m e  r o u n d - f a c e d  c h e r u b s  w i t h  
p l e a s a n t  s m i l e s ,  f o l l o w e d  b y  p o r t l y  h u s b a n d s  w e a r i n g  
s h i r t s  c u t  f r o m  A m e r i c a n  f l a g s :  d i d n ' t  w e  g e t  a r r e s t e d  i n  
t h e  7 0 ' s  f o r  t h a t ?  W h o  c a r e s ,  t h i n g s  h a v e  c h a n g e d .  W e  
c a n  b e  a s  f a t  a n d  s a s s y  a s  w e  w a n t  a n d  n o b o d y  i s  t o u g h  
e n o u g h  t o  h o l d  u s  a c c o u n t a b l e ,  a n d  w e  h a v e  H i s p a n i c s  
a n d  B l a c k s  a n d  l o w e r  c l a s s  W h i t e s  t o  d o  o u r  f i g h t i n g  i f  
t h e y  w a n t  a  s l i c e  o f  t h e  D r e a m ;  o u r  o w n  c h i l d r e n  a r e  s a f e ;  
t h e y  w o u l d n ' t  d a r e  b r i n g  b a c k  t h e  d r a f t ,  t h a t  t h i r d  r a i l  o f  
A m e r i c a n  w a r t i m e  p o l i t i c s .  W e  d o n ' t  c a r e  a b o u t  w a l l s :  a t  
G I T M O ,  a t  A b u  G h r a i b ,  a t  B a s r a ,  w h e r e v e r .  T o  h e l l  w i t h  
r i g h t s .  W e  D E M A N D  s a f e t y ;  s a f e t y  i s  o u r  r i g h t ;  w e  a r e  
n o t h i n g  w i t h o u t  s a f e t y ;  w e  w i l l  k i l l  f o r  s a f e t y ;  l i f e  i s  s a f e t y :  
p h y s i c a l  s a f e t y ,  p h y s i c a l  s a f e t y ,  b o d i l y  s a f e t y .
1  
W e  o f  c o u r s e  a l l  u s e  o u r  b o d i e s  t o  d i s p l a y  o n e  t h i n g  
o r  a n o t h e r ,  b u t  t h e  u n i f o r m i t y  o f  t h i s  R e p u b l i c a n  d i s -
p l a y  c a u s e d  m e  t o  t h i n k  o f  t h e  O r t h o d o x  J e w s  I  h a d  
r e c e n t l y  m e t  d u r i n g  a  t r i p  t o  I s r a e l  ( w i t h  a  s m a l l  g r o u p  
o f  R e f o r m  J e w s  I  k n e w  f r o m  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a )  a n d  
h o w  b o d i e s  a r e  d i s p l a y s  o f  w h a t  f o r c e  m i x t u r e s  w a n t  
t o  c o n v e y - s c r e e n s  o n  w h i c h  p o w e r  i s  p r o j e c t e d  a n d  
c o m m u n i c a t e d - i n  t h e  c a s e  o f  t h e  O r t h o d o x ,  b l a c k  a n d  
w h i t e .  A s  a  r e t i r e d  p r i s o n  w a r d e n  ( p r i s o n  g o v e r n o r  i s  
t h e  t i t l e  u s e d  i n  m a n y  c o u n t r i e s  o u t s i d e  t h e  U . S . )  I  h a v e  
a  l o n g  s t a n d i n g  i n t e r e s t  i n  c a p t u r e d  a n d  m a n i p u l a t e d  
b o d i e s .  
I  p a r t e d  t h e  c u r t a i n s  o n  m y  f i r s t  f u l l  d a y  i n  I s r a e l ,  a n d  
f r o m  m y  n i n t h - f l o o r  r o o m  t h e  s o f t  b r o w n - s a n d  b e a c h  
a r c e d  a w a y  a n d  t o  t h e  l e f t ,  p u n c t u a t e d  b y  p i l e s  o f  c u m u -
l u s  c l o u d s  e m e r g i n g  a b o v e  t h e  M e d i t e r r a n e a n  m i s t ,  
f r o n t - l i t  b y  t h e  r i s i n g  s u n .  T h e  g u i d e b o o k s  w a r n e d  t h i s  
t i m e  o f  y e a r  i s  t h e  s t a r t  o f l s r a e l ' s  r a i n y  w i n t e r .  G o o d ,  I  
t h o u g h t ,  w e  s t a r t  w i t h  a  s u n n y  d a y .  I t ' s  b e s t  t o  s t a r t  w i t h  
s u n s h i n e ;  a l m o s t  e v e r y b o d y ' s  i n  a  b e t t e r  m o o d ,  e s p e -
c i a l l y  a f t e r  a  t w e l v e - h o u r ,  h e m o r r h o i d  i n f l a m i n g  f l i g h t  
i n  t o u r i s t  c l a s s - s t e e r a g e ,  a s  s o m e  i n  o u r  g r o u p  c a l l e d  
i t .  A  f e w  o f  u s  t o o k  d r u g s  t o  k n o c k  u s  o u t ,  a n d  f o r  t h e m  
t h e  f l i g h t  w a s  a n  i m m e r s i o n  i n  a  f o g g y  n e t h e r w o r l d  o f  
d u l l  s o u n d s  a n d  u n r e m e m b e r e d  l o u s y  m e a l s .  O t h e r s  s a t  
] o e  A b r a m a j t y s  
' Q :  M s s r .  F o u c a u l t ,  y o u  n o t i c e d  
t h e  w o m e n ' s  s h i r t s ?  
M i c h e l  F o u c a u l t :  Y e s ,  y e s ,  o f  
c o u r s e .  T h e s e  b o d i e s  a r e  p a r t  o f  
a  c o m p l i c a t e d  m a c h i n e ,  n o ?  T h e y  
a r e  m o v e d  a n d  p o s i t i o n e d  a n d  
a r t i c u l a t e d  w i t h  o t h e r s .  P o w e r  
r e l a t i o n s  h a v e  g r a b b e d  t h e m  t o  
c a r r y  o u t  t a s k s ,  t o  e m i t  s i g n s .  
Q :  A n d  t h e s e  w o m e n  d o  n o t  
c o n t r o l  t h e i r  b o d i e s ?  
M F :  N o n e  o f  u s  d o .  W e  a r e  
i n v o l v e d  i n  p o l i t i c a l  f i e l d s .  
W e  a r e  m a r k e d  a n d  g r o o m e d  
a n d  t r a i n e d ,  a n d  t o r t u r e d  a n d  
r e w a r d e d  a n d  d i r e c t e d  t o  p e r f o r m  
c e r e m o n i e s  a n d  c o m p l e t e  t a s k s .  
T h i s  i s  n o t  s o m e t h i n g  w e  o f t e n  
e v e n  t h i n k  a b o u t .  
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near children and endured the root canal of air travel: 
screaming kids who refused to shut up. 
It was a night flight from Newark, New Jersey-an 
entirely forgettable airport, as are most in the U.S.-to 
the new terminal in Tel Aviv's Ben Gurion airport, 
spectacular in its simple use of Jerusalem limestone to 
create vast, efficient, open spaces. In this land of arid 
heat there are many ancient archeologically interesting 
sites that have three important things in common, one 
of which is always a system to collect and store rain-
water.The new terminal has a waiting area containing 
an immense circular atrium; one gets the sensation 
of a huge hole punched through the ceiling. When it 
rains, a system of collection channels directs the water 
to the lip of the hole where the water spills over the lip 
and descends as a circular curtain to a receiving pond 
in the waiting room floor. The drop is at least seventy 
feet and the water hits the pond with considerable 
force, splashing and dancing in wild, wet disarray. The 
noise grabs your attention; first a deep gut-resonat-
ing rumbling sound from the water moving through 
the collection ducts causes you to look far up into the 
atrium's circular mouth: Is it God speaking to Moses? 
What is it you want us to do Lord? Can it wait until 
so-and-so comes back from the John? Then your eyes 
follow the flood-lit watery curtain to the waiting pond. 
And He has given you the first of Haim's command-
ments: Conserve water. 
Halfway up the beach I noticed a jetty containing 
fishermen so I grabbed my new camera and headed 
out. The night before, we arrived in Tel Aviv, met our 
guide, Haim, and Uri our bus driver, and had our first 
meal in our first Israeli restaurant: hummus, taboli, baba 
ganoush and an array of very tasty side dishes started 
us off. Wine and pita and skewered lamb and chicken 
sustained our conversation and laughter-there's some-
thing about anonymity of late large group meals that 
allows you to melt into the cross-conversations and let 
the day slip away-and baklava, in one of its numerous 
Mediterranean forms, provided a proper finish. The 
baklava was sweet and syrupy and I ate it with mint tea 
sweet enough to make my teeth throb. To get to the 
restaurant we took our tour bus into Jaffe, the original 
ancient city that really 
until the streets got s 
and walk the remainit 
the point we got off 1 
immigrant son said tc 
there?" 
"You mean that pa1 
"Yes,"BG said. "Th 
where a suicide bombe 
about a month ago." 
''Aha," I said. BG : 
obviously made the s1 
of typical Israeli blur 
encounter, designed t< 
personal information. 
"You shouldn't sea 
mother. 
"It's OK," I said. "I e 
reality sooner or later, b 
didn't look like a marke1 
it was just a vacant sp~ 
demolished long ago ar 
next to put up. I tried to· 
ings and body parts slapp 
off pavement, but I coul 
BG's comment ling< 
promenade toward the 
morning but already pe 
On reaching the jetty I ~ 
cube covered with a pit 
me as I stood behind h 
visualize her face. All 1 
wrapped in blue linen, 
dark sea. She didn't tun 
to me without persona 
body. How do you live } 
up any day at any outdc 
like this woman buy vel 
among the market's deli, 
rising early in the morn 
meditating-maybe ev 
out of every day: If it's@ 
have the soft morning. ' 
the body to the sea-th< 
body to defY the odds a 
o o t  c a n a l  o f  a i r  t r a v e l :  
h u t  u p .  
w a r k ,  N e w  J e r s e y - a n  
e  m o s t  i n  t h e  U . S . - t o  
B e n  G u r i o n  a i r p o r t ,  
e r u s a l e m  l i m e s t o n e  t o  
: s .  I n  t h i s  l a n d  o f  a r i d  
1 e o l o g i c a l l y  i n t e r e s t i n g  
h i n g s  i n  c o m m o n ,  o n e  
c o l l e c t  a n d  s t o r e  r a i n -
r a i t i n g  a r e a  c o n t a i n i n g  
n e  g e t s  t h e  s e n s a t i o n  
1 1  t h e  c e i l i n g .  W h e n  i t  
n n e l s  d i r e c t s  t h e  w a t e r  
; v a t e r  s p i l l s  o v e r  t h e  l i p  
i n  t o  a  r e c e i v i n g  p o n d  
i r o p  i s  a t  l e a s t  s e v e n t y  
m d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
w i l d ,  w e t  d i s a r r a y .  T h e  
t  a  d e e p  g u t - r e s o n a t -
; v a t e r  m o v i n g  t h r o u g h  
t o  l o o k  f a r  u p  i n t o  t h e  
) d  s p e a k i n g  t o  M o s e s ?  
. o r d ?  C a n  i t  w a i t  u n t i l  
: J o h n ?  T h e n  y o u r  e y e s  
i n  t o  t h e  w a i t i n g  p o n d .  
·  o f  H a i m ' s  c o m m a n d -
i c e d  a  j e t t y  c o n t a i n i n g  
w  c a m e r a  a n d  h e a d e d  
: d i n  T e l  A v i v ,  m e t  o u r  
! r i v e r ,  a n d  h a d  o u r  f i r s t  
t :  h u m m u s ,  t a b o l i ,  b a b a  
1 s t y  s i d e  d i s h e s  s t a r t e d  
e r e d  l a m b  a n d  c h i c k e n  
a . u g h t e r - t h e r e ' s  s o m e -
l a r g e  g r o u p  m e a l s  t h a t  
s - c o n v e r s a t i o n s  a n d  l e t  
,  i n  o n e  o f  i t s  n u m e r o u s  
d  a  p r o p e r  f i n i s h .  T h e  
1 d  I  a t e  i t  w i t h  m i n t  t e a  
: h  t h r o b .  T o  g e t  t o  t h e  
;  i n t o  J a f f e ,  t h e  o r i g i n a l  
a n c i e n t  c i t y  t h a t  r e a l l y  s e r v e d  a s  a  s e a p o r t  t o  J e r u s a l e m ,  
u n t i l  t h e  s t r e e t s  g o t  s o  n a r r o w  w e  h a d  t o  d i s e m b a r k  
a n d  w a l k  t h e  r e m a i n i n g  d i s t a n c e  t o  t h e  r e s t a u r a n t .  A t  
t h e  p o i n t  w e  g o t  o f f  t h e  b u s ,  B G ,  t h e  R a b b i ' s  I s r a e l i  
i m m i g r a n t  s o n  s a i d  t o  m e ,  " S e e  t h a t  o p e n  s p a c e  o v e r  
t h e r e ? "  
" Y o u  m e a n  t h a t  p a r k i n g  l o t ? "  I  s a i d .  
" Y e s , " B G  s a i d .  " T h a t ' s  t h e  J a f f e  p u b l i c  m a r k e t .  T h a t ' s  
w h e r e  a  s u i c i d e  b o m b e r  k i l l e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  
a b o u t  a  m o n t h  a g o . "  
" A h a , "  I  s a i d .  B G  a n d  I  h a d  j u s t  m e t  a n d  h e  h a d  
o b v i o u s l y  m a d e  t h e  s t a t e m e n t  f o r  e f f e c t ,  a n  e x a m p l e  
o f  t y p i c a l  I s r a e l i  b l u n t n e s s  t h a t  I  w o u l d  f r e q u e n t l y  
e n c o u n t e r ,  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  a  r e a c t i o n ,  t o  p r o b e  f o r  
p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  
" Y o u  s h o u l d n ' t  s c a r e  t h e s e  p e o p l e  B G , "  s a i d  h i s  
m o t h e r .  
" I t ' s  O K , "  I  s a i d .  " I  e x p e c t e d  t o  h a v e  t o  c o n f r o n t  t h a t  
r e a l i t y  s o o n e r  o r  l a t e r ,  b u t  m a y b e  n o t  q u i t e  t h i s  s o o n . "  I t  
d i d n ' t  l o o k  l i k e  a  m a r k e t  p l a c e  a n d  i t  d i d n ' t  l o o k  b o m b e d ;  
i t  w a s  j u s t  a  v a c a n t  s p a c e  o n c e  o c c u p i e d  b y  a  b u i l d i n g  
d e m o l i s h e d  l o n g  a g o  a n d  n o b o d y  h a d  y e t  d e c i d e d  w h a t  
n e x t  t o  p u t  u p .  I  t r i e d  t o  v i s u a l i z e  a  b i g  b a n g  a n d  b a l l  b e a r -
i n g s  a n d  b o d y  p a r t s  s l a p p i n g  b u i l d i n g  w a l l s  a n d  r i c o c h e t i n g  
o f f  p a v e m e n t ,  b u t  I  c o u l d n ' t .
2  
B G ' s  c o m m e n t  l i n g e r e d  a s  I  w a l k e d  a l o n g  t h e  b e a c h  
p r o m e n a d e  t o w a r d  t h e  f i s h i n g  j e t t y ;  i t  w a s  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g  b u t  a l r e a d y  p e o p l e  w e r e  s t r o l l i n g  a n d  j o g g i n g .  
O n  r e a c h i n g  t h e  j e t t y  I  s a w  a  w o m a n  s i t t i n g  o n  a  c e m e n t  
c u b e  c o v e r e d  w i t h  a  p i n k  b l a n k e t .  S h e  w a s  u n a w a r e  o f  
m e  a s  I  s t o o d  b e h i n d  h e r  f o r  a  s h o r t  w h i l e  a n d  t r i e d  t o  
v i s u a l i z e  h e r  f a c e .  A l l  o f  h e r ,  i n c l u d i n g  h e r  h e a d ,  w a s  
w r a p p e d  i n  b l u e  l i n e n ,  a n d  s h e  g a z e d  a t  t h e  s t i l l ,  a z u r e  
d a r k  s e a .  S h e  d i d n ' t  t u r n  a r o u n d  a n d  r e m a i n e d  f a c e l e s s ,  
t o  m e  w i t h o u t  p e r s o n a l i t y ,  a  b o d y ,  j u s t  a  b o d y ,  o n l y  a  
b o d y .  H o w  d o  y o u  l i v e  y o u r  l i f e  w h e n  y o u  c a n  b e  b l o w n  
u p  a n y  d a y  a t  a n y  o u t d o o r  m a r k e t  w h e r e  s i m p l e  p e o p l e  
l i k e  t h i s  w o m a n  b u y  v e g e t a b l e s  s o l d  b y  s i m p l e  f a r m e r s  
a m o n g  t h e  m a r k e t ' s  d e l i c i o u s  s m e l l s  a n d  s i g h t s ?  P e r h a p s  
r i s i n g  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  w a l k i n g  t o  t h e  s e a  a n d  
m e d i t a t i n g - m a y b e  e v e n  p r a y i n g - w r i n g s  t h e  m o s t  
o u t  o f  e v e r y  d a y :  I f  i t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  t o d a y ,  a t  l e a s t  I  
h a v e  t h e  s o f t  m o r n i n g .  O r  m a y b e  i t ' s  j u s t  a b o u t  t a k i n g  
t h e  b o d y  t o  t h e  s e a - t h e  a c t  o f  p r o p e l l i n g ,  w i l l i n g  o n e ' s  
b o d y  t o  d e f y  t h e  o d d s  a n d  s i t  e x p o s e d  t o  a n  e x p a n s e .  
j o e  A b r a m a j t y s  
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M i c h e l  F o u c a u l t :  I t  i s  t h e  b o d y  
t h a t  i s  t h e  f o c u s  o f  p o w e r .  T h e  
b a l l  b e a r i n g  c l a d  e x p l o s i v e s  a r e  
s t r a p p e d  t o  t h e  b o d y ;  t h e  b o d y  
i s  p e n e t r a t e d ,  i t  i s  t o r n  a p a r t ;  
i t  i s  t h e  b o d y  t h a t  m a k e s  t h e  
s t a t e m e n t  d r i p p i n g  f r o m  w a l l s  
a n d  p o o l i n g  o n  t h e  s t r e e t s ;  i t  
i s  s e e n  a n d  t h o s e  s e e i n g  a r e  
i n s t r u c t e d ,  a n d  t h e i r  b o d i e s  f e e l  
t h e  e x p l o s i v e s  a n d  b a l l  b e a r i n g s .  
Q :  B u t  i s n ' t  i t  p s y c h o l o g i c a l ?  I t  i s  
t e r r o r  a n d  t e r r o r  i s  p s y c h o l o g i c a l .  
M F :  W h a t  i s  p s y c h o l o g i c a l  i s  
t h e  t e r r i b l e  r e a l i z a t i o n  w e  h a v e  
r e t u r n e d  t o  a  t i m e  o f t h e  b o d y  
- t h a t  t i m e  h a s  t u r n e d  b a c k  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  c o n t r o l s ,  t h e  s i g n s  
a n d  s i g n a l s  i n  w h i c h  w e  h a v e  
b e e n  i n s t r u c t e d ,  m a y  n o  l o n g e r  
w o r k  o n  u s - t h a t  o n c e  m o r e  
G o d  v i s i t s  h i s  w i l l  o n  u s  t h r o u g h  
h o l y  e m i s s a r i e s .  T h e  k i n g s  h a v e  
r e t u r n e d .  
Q :  I t  i s  n o  l o n g e r  e n o u g h  t o  
i m p r i s o n ,  t o  j u s t  d i s a p p e a r ?  
M F :  O f  c o u r s e .  O n c e  a g a i n  w e  
m u s t  t o r t u r e .  W e  c h o p  o f f  h e a d s .  
W e  f u c k  t o  d e g r a d e .  T h e  h o o d e d  
p o s e  a n d  t h e  i m a g e s  a r e  s e n t  f o r  
a l l  t o  s e e  a n d  b e  w a r n e d .  W a r r i o r  
g o d s  a r e  a g a i n  i n  c o n t r o l  a n d  t h e  
m e e k  s h a l l  b e c o m e  t h e  e a r t h .  
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3Q: Why do you think the breast? 
MF: It is there. It is important. It 
is seen. 
Q: And the message? 
MF: It is sado-masochistic, a 
variation on tit torture, yes? 
Does she detest her body, now 
that it has been adapted to 
the imperatives of her warrior 
culture? Sex holds a truth, 
something to know, and she 
rejects this knowledge, or maybe 
knows it too well. 
Q: Or maybe she's just a bitch. 
MF: That too. 
The fishermen were friendly-! have never met an 
irascible fisherman-like fishermen wherever I have 
fished, casting their lines from small personal spaces 
demarcated by folding chairs, tackle boxes, and coolers 
full of sandwiches and bait. "Boker tov (good morn-
ing)," I said to no one in particular-my first Hebrew 
words I had practiced on the plane. "You want?" one of 
the fisherman said as he handed me part of a sandwich. 
My First Hebrew elicited an English response; how 
bad is that? "Lo, lo, toda (No, no, thank you)," I said. 
The fisherman turned back to his pole and stuffed the 
sandwich into his well-worn dark brown jacket. "Kos 
te?" an old guy said and held out a cup of steaming 
something. "Ken (yes),"I said, deciding against pressing 
my luck by accepting nothing; It was hot tea, very sweet, 
just the thing to chase a morning chill. He used squid 
as bait and I watched him take a fair size one from his 
cooler, cut off a large chunk, thread it on his hook, and 
hand the rest of it to me on the point ofhis knife. "Lo, 
toda," I quickly said, shaking my head and pointing 
to my camera. The whole group howled with laughter 
and the old guy threw the piece of squid at a gull that 
immediately devoured it. I decided to take advantage 
of my role as their morning's comic relief. I held up my 
camera and they said "0 K" and I took several fast shots 
and was off before I wore out my welcome. 
After a large hotel breakfast, selected from scores of 
different kinds of bread and pastries, platters of cheese, 
eggs served every way imaginable, mounds of fruit, 
and what would become the usual wonderful vegetable 
dishes-carrots, broccoli, onions, cucumber, eggplant, 
celery, tomatoes-we went to Israel's Independence 
Hall, an unassuming building where Zionist lead-
ers met to debate and sign the Israeli Declaration of 
Independence. "Humble" was the first thing that struck 
my mind. From these simple rooms came an amazing 
nation held together by who knows what, which has 
held hostage much of the world's attention, if not pre-
occupation. We were ushered into a small auditorium 
and shown a video about the founding oflsrael. When 
the lights came on a woman with an incredible body 
stood in the front of the auditorium and asked if we 
had any questions. 
Somebody asked something but my attention was glued 
to her rather substantial left, tightly T -shirt clad breast\ 
where the words "erne 
printed. 
And the other? 
It was hard to tell the t 
it was weathered by ) 
and still alive as evid 
below a crown of pale, 
alive seems to be wha 
Surely the tree wasn't 
of remnants of the fir: 
A better bet is it may · 
thousands of modern ] 
visiting this site of do 
functional equivalent 
it was planted fifty ye 
Haganah members \'-
relentless glare to abso 
out their many terror 
from Palestine. 
We waited at the b 
operator to finish his < 
this arid, sun-drenchec 
and his coffee, and he : 
... personal power ... 
erlessness is all too co 
for?" Haim said in Hel 
waiting and you drink 
be reckoned: an anthr 
army tank commander 
jeans, tough cotton sh 
Polo Ralph Lauren; a , 
ability to earn a buck? 
leather hat stained by y 
desert for artifacts. He· 
of speaking in clipped 1 
he would say. "Rememl 
a tour guide in an econ< 
Intifada: He fought in 
during the 1973 Yom K 
four of his armored bw 
school and didn't catch I 
destroyed by a suicide be 
already on board; sever 
experienced lntifada-i 
y - I  h a v e  n e v e r  m e t  a n  
~rmen w h e r e v e r  I  h a v e  
1  s m a l l  p e r s o n a l  s p a c e s  
a c k l e  b o x e s ,  a n d  c o o l e r s  
3 o k e r  t o v  ( g o o d  m o r n -
: u l a r - m y  f i r s t  H e b r e w  
l a n e .  " Y o u  w a n t ? "  o n e  o f  
: i  m e  p a r t  o f  a  s a n d w i c h .  
E n g l i s h  r e s p o n s e ;  h o w  
n o ,  t h a n k  y o u ) , "  I  s a i d .  
h i s  p o l e  a n d  s t u f f e d  t h e  
l a r k  b r o w n  j a c k e t .  " K o s  
o u t  a  c u p  o f  s t e a m i n g  
e c i d i n g  a g a i n s t  p r e s s i n g  
t w a s  h o t  t e a ,  v e r y  s w e e t ,  
n g  c h i l l .  H e  u s e d  s q u i d  
a  f a i r  s i z e  o n e  f r o m  h i s  
r e a d  i t  o n  h i s  h o o k ,  a n d  
: p o i n t  o f  h i s  k n i f e .  " L o ,  
m y  h e a d  a n d  p o i n t i n g  
p  h o w l e d  w i t h  l a u g h t e r  
e  o f  s q u i d  a t  a  g u l l  t h a t  
: i d e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
1 m i c  r e l i e £  I  h e l d  u p  m y  
I  t o o k  s e v e r a l  f a s t  s h o t s  
n y w e l c o m e .  
,  s e l e c t e d  f r o m  s c o r e s  o f  
> t r i e s ,  p l a t t e r s  o f  c h e e s e ,  
1 a b l e ,  m o u n d s  o f  f r u i t ,  
u a l  w o n d e r f u l  v e g e t a b l e  
n s ,  c u c u m b e r ,  e g g p l a n t ,  
'  I s r a e l ' s  I n d e p e n d e n c e  
g  w h e r e  Z i o n i s t  l e a d -
~ I s r a e l i  D e c l a r a t i o n  o f  
n e  f i r s t  t h i n g  t h a t  s t r u c k  
o o m s  c a m e  a n  a m a z i n g  
k n o w s  w h a t ,  w h i c h  h a s  
d ' s  a t t e n t i o n ,  i f  n o t  p r e -
. n t o  a  s m a l l  a u d i t o r i u m  
~unding o f l s r a e l .  W h e n  
v i t h  a n  i n c r e d i b l e  b o d y  
~orium a n d  a s k e d  i f  w e  
u t  m y  a t t e n t i o n  w a s  g l u e d  
h t l y  T  - s h i r t  c l a d  b r e a s t \  
w h e r e  t h e  w o r d s  " e m o t i o n a l l y  u n a v a i l a b l e "  w e r e  n e a t l y  
p r i n t e d .  
A n d  t h e  o t h e r ?  
I t  w a s  h a r d  t o  t e l l  t h e  t r e e ' s  a g e .  L i k e  m o s t  i n  o u r  g r o u p  
i t  w a s  w e a t h e r e d  b y  y e a r s  o f  a t t r i t i o n ,  y e t  w a s  t o u g h  
a n d  s t i l l  a l i v e  a s  e v i d e n c e d  b y  s c a t t e r e d  g r e e n  l e a v e s  
b e l o w  a  c r o w n  o f  p a l e ,  d e a d  b r a n c h e s - t o u g h  a n d  s t i l l  
a l i v e  s e e m s  t o  b e  w h a t  i t  t a k e s  t o  s u r v i v e  i n  t h i s  l a n d .  
S u r e l y  t h e  t r e e  w a s n ' t  s i x  t h o u s a n d  y e a r s  o l d :  t h e  a g e  
o f  r e m n a n t s  o f  t h e  f i r s t  c i v i l i z a t i o n  f o u n d  a t  M a s a d a .  
A  b e t t e r  b e t  i s  i t  m a y  h a v e  b e e n  p l a n t e d  b y  o n e  o f  t h e  
t h o u s a n d s  o f  m o d e r n  I s r a e l i  y o u t h  m o v e m e n t  p i l g r i m s  
v i s i t i n g  t h i s  s i t e  o f  d o o m e d  s t r e n g t h  a n d  c o u r a g e - a  
f u n c t i o n a l  e q u i v a l e n t  t o  o u r  G e t t y s b u r g .  O r  p e r h a p s  
i t  w a s  p l a n t e d  f i f t y  y e a r s  a g o  b y  s o m e  o f  t h e  J e w i s h  
H a g a n a h  m e m b e r s  w h o  o f t e n  v i s i t e d  t h i s  p l a c e  o f  
r e l e n t l e s s  g l a r e  t o  a b s o r b  t h e  s t r e n g t h  a n d  z e a l  t o  c a r r y  
o u t  t h e i r  m a n y  t e r r o r i s t  a t t a c k s  t o  d r i v e  t h e  B r i t i s h  
f r o m  P a l e s t i n e .  
W e  w a i t e d  a t  t h e  b a s e  o f  M a s a d a  f o r  t h e  c a b l e  c a r  
o p e r a t o r  t o  f i n i s h  h i s  c o f f e e  a n d  t a k e  u s  t o  t h e  t o p  o f  
t h i s  a r i d ,  s u n - d r e n c h e d  p l a t e a u .  H e  w a s  i n  c o n t r o l ,  h e  
a n d  h i s  c o f f e e ,  a n d  h e  s a v o r e d  t h e  p o w e r  h e  p o s s e s s e d  
. . .  p e r s o n a l  p o w e r  . . .  a l l  h i s  . . .  i n  a  l a n d  w h e r e  p o w -
e r l e s s n e s s  i s  a l l  t o o  c o m m o n .  " W h a t  a r e  y o u  w a i t i n g  
f o r ? "  H a i m  s a i d  i n  H e b r e w .  " Y o u  h a v e  a l l  t h e s e  p e o p l e  
w a i t i n g  a n d  y o u  d r i n k  c o f f e e ? "  H a i m  w a s  a  f o r c e  t o  
b e  r e c k o n e d :  a n  a n t h r o p o l o g i s t ,  b i b l i c a l  s c h o l a r ,  a n d  
a r m y  t a n k  c o m m a n d e r ,  h e  w a s  t a l l ,  t a n n e d ,  a n d  w o r e  
j e a n s ,  t o u g h  c o t t o n  s h i r t s  ( e x c e p t  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  
P o l o  R a l p h  L a u r e n ;  a  c o n c e s s i o n  t o  v a n i t y  o r  j u s t  t h e  
a b i l i t y  t o  e a r n  a  b u c k ? )  a n d  a  w i d e - b r i m m e d  b r o w n  
l e a t h e r  h a t  s t a i n e d  b y  y e a r s  o f  s c r a t c h i n g  t h e  r e d  d u s t y  
d e s e r t  f o r  a r t i f a c t s .  H e  w a s  o u r  I n d i a n a  J o n e s  a n d  f o n d  
o f  s p e a k i n g  i n  c l i p p e d  p a r a b l e s :  " W a t e r ,  l a n d ,  s e c u r i t y , "  
h e  w o u l d  s a y .  " R e m e m b e r  t h a t . "  H a i m  m a d e  m o n e y  a s  
a  t o u r  g u i d e  i n  a n  e c o n o m y  c r i p p l e d  b y  t h e  P a l e s t i n i a n  
I n t i f a d a :  H e  f o u g h t  i n  a  t a n k  i n  t h e  G o l a n  H e i g h t s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 3  Y o m  K i p p u r  w a r  a n d  l o s t  t h r e e  o u t  o f  
f o u r  o f  h i s  a r m o r e d  b u d d i e s ;  h i s  s o n  w a s  o n c e  l a t e  f o r  
s c h o o l  a n d  d i d n ' t  c a t c h  h i s  u s u a l  p u b l i c  b u s  w h e n  i t  w a s  
d e s t r o y e d  b y  a  s u i c i d e  b o m b e r ,  k i l l i n g  d o z e n s  o f  c h i l d r e n  
a l r e a d y  o n  b o a r d ;  s e v e r a l  o f  h i s  t o u r  g u i d e  c o l l e a g u e s  
e x p e r i e n c e d  I n t i f a d a - i n d u c e d  e c o n o m i c  b a n k r u p t c y  
J o e  A b r a m a j t y s  
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4Q: You know, Haim was not 
pleased with that. 
Chris Hedges: But he said nothing, 
right? 
Q: No, he said nothing. 
CH: It is not surprising; conflict 
makes the daily mundane 
tolerable. Self-critical thought is 
suspended. A forced, awkward 
unity is forged, but it is a unity: 
unfamiliar, seductive, and 
certainly silencing. 
and killed themselves. Haim carried a lot of baggage 
and often was withdrawn, aloof, self-absorbed; it was 
no surprise to learn he was recently divorced-a brick 
completing his personal wall. 
From where we waited Masada rose from the Judean 
plain like the cracked back of some great animal that 
had died and had its juices sucked out. At the base of 
Masada the scabbed land sloped to the Dead Sea and 
both emitted waves of ghost heat, spirits of the many 
who died taking and defending this land, this Promised 
Land of broken promises, this land of changed minds 
and crosses and double crosses and star crosses. Water, 
Land, Security, (Oil): Haim is right; beneath these mil-
lennia! struggles it's always about some sort of practical 
advantage, religiously or ideologically supplemented, 
torn from the bare earth by the roots and adorned 
with signs and symbols and slogans of higher purpose, 
and held on high to march beneath until the blood of 
those marching soaks the Land, runs into the Water, 
and achieves a wispy, fleeting, often imagined Security. 
Or fails. 
Finally the cable car operator relented and closed the 
car doors on far too many sweaty bodies, arms pinned to 
our sides, tits stuck in somebody's back. "You should not 
complain," said a voice from the back of the car to Haim. 
"You should not complain about anything in Israel in front 
of foreigners. Everything in Israel is good."4 
Masada, this dry wind-swept monadnock settlement-
fortress, is where Jewish Zealots based their resistance 
to Roman rule, and from where they were among the 
first to introduce organized terrorism to the Middle 
East. The Romans called them Sicarii because they 
carried a dagger (Sica) used to assassinate Romans 
and Jewish collaborators. These Zealots were nas-
ty characters, like today's terrorists, and ruthlessly used 
anything at their disposal to protect their religion and 
independence. In 68 CE (AD), during Passover, they 
even attacked a Jewish settlement at nearby En Gedi 
to steal food and water; in the process slaughtered 
seven-hundred Jewish men and women and children, 
pillaged their homes, and burned the entire place to the 
ground. Rome permitted the Jews to resettle Ein Gedi, 
an important source of fresh water surging from eight 
springs probing deep into the barren Judean moun-
tains, but had to garrison 100 soldiers there to protect 
the Jewish settlers fro 
brethren 18 kilometers 
But Ein Gedi is nc 
afternoon climbing its 
flowing stream forme' 
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shade almost as hot a 
attack Mas ada?" He f 
we just as frequently 1 
not part of our group s 
poaching Haims cor 
trade," one of us ans\ 
Romans could have ju 
out." There was a lonl 
red dust swirls. Haim 
- r i e d  a  l o t  o f  b a g g a g e  
s e l f - a b s o r b e d ;  i t  w a s  
t t l y  d i v o r c e d - a  b r i c k  
a  r o s e  f r o m  t h e  J  u d e a n  
• m e  g r e a t  a n i m a l  t h a t  
~d o u t .  A t  t h e  b a s e  o f  
t o  t h e  D e a d  S e a  a n d  
t t ,  s p i r i t s  o f  t h e  m a n y  
1 i s  l a n d ,  t h i s  P r o m i s e d  
n d  o f  c h a n g e d  m i n d s  
: 1 d  s t a r  c r o s s e s .  W a t e r ,  
h t ;  b e n e a t h  t h e s e  m i l -
s o m e  s o r t  o f  p r a c t i c a l  
~ically s u p p l e m e n t e d ,  
1 e  r o o t s  a n d  a d o r n e d  
m s  o f  h i g h e r  p u r p o s e ,  
a t h  u n t i l  t h e  b l o o d  o f  
,  r u n s  i n t o  t h e  W a t e r ,  
e n  i m a g i n e d  S e c u r i t y .  
d e n t e d  a n d  c l o s e d  t h e  
b o d i e s ,  a r m s  p i n n e d  t o  
b a c k .  " Y o u  s h o u l d  n o t  
a c k  o f  t h e  c a r  t o  H a i m .  
y t h i n g  i n  I s r a e l  i n  f r o n t  
i s  g o o d . "
4  
) n a d n o c k  s e t t l e m e n t -
b a s e d  t h e i r  r e s i s t a n c e  
t h e y  w e r e  a m o n g  t h e  
m i s m  t o  t h e  M i d d l e  
S i c a r i i  b e c a u s e  t h e y  
•  a s s a s s i n a t e  R o m a n s  
; e  Z e a l o t s  w e r e  n a s -
t s ,  a n d  r u t h l e s s l y  u s e d  
t e e t  t h e i r  r e l i g i o n  a n d  
d u r i n g  P a s s o v e r ,  t h e y  
o t  a t  n e a r b y  E n  C e d i  
:  p r o c e s s  s l a u g h t e r e d  
w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  
t h e  e n t i r e  p l a c e  t o  t h e  
s  t o  r e s e t t l e  E i n  C e d i ,  
: e r  s u r g i n g  f r o m  e i g h t  
) a r r e n  J u d e a n  m o u n -
l d i e r s  t h e r e  t o  p r o t e c t  
t h e  J e w i s h  s e t t l e r s  f r o m  t h e i r  m o r e  e x t r e m e  r e l i g i o u s  
b r e t h r e n  1 8  k i l o m e t e r s  t o  t h e  S o u t h .  
B u t  E i n  C e d i  i s  n o t  e a s i l y  d e f e n d e d .  W e  s p e n t  a n  
a f t e r n o o n  c l i m b i n g  i t s  s t e e p  t r a i l s ,  c r i s s - c r o s s i n g  a  f a s t  
f l o w i n g  s t r e a m  f o r m e d  b y  i t s  m a n y  s p r i n g s  s p u r t i n g  
f r o m  b l e a k  e s c a r p m e n t s  o v e r l o o k i n g  t h e  d e s e r t  a n d  
D e a d  S e a .  T h e  c o n t r a s t  i s  r e m a r k a b l e ;  E i n  C e d i  i s  
a p p r o a c h e d  f r o m  h i g h w a y  9 0  a f t e r  t r a v e l i n g  S o u t h  
a l o n g  t h e  D e a d  S e a ,  p a s t  o c c a s i o n a l  v e g e t a b l e  f a r m s  t h a t  
b r e a k  t h e  d e s e r t  m o n o t o n y ,  m i l i t a r y  c h e c k p o i n t s  w h e r e  
y o u  s t o p  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  p o s e d  b y  d o u r - f a c e d  s o l -
d i e r s  ( ' ' A r e  y o u  J e w i s h ? "  t h e y  o f t e n  a s k e d  m e ,  a n d  w h e n  
I  s a i d  n o ,  w o u l d  t h e n  a s k  " W h y  a r e  y o u  h e r e ? " ) ,  a n d  
J e w i s h  s e t t l e m e n t s  n u m e r o u s  e n o u g h  t o  s u g g e s t  I s r a e l  
h a s  n o  i n t e n t i o n  o f  e v e r  l e a v i n g  t h e  W e s t  B a n k - n o t  
v o l u n t a r i l y .  B o t h  s i d e s  o f  t h e  s t r e a m  ( w h o s e  w a t e r  i s  
c o m m e r c i a l l y  b o t t l e d  a n d  s o l d ,  a n d  s o  n e v e r  r e a c h e s  
t h e  D e a d  S e a ,  w h i c h  i s  t w e n t y  o r  m o r e  m e t e r s  b e l o w  i t s  
m o d e r n  h i s t o r i c  l e v e l  a n d  d e s p e r a t e l y  n e e d s  r e s t o r a t i v e  
i n f u s i o n s )  h o s t  t h e  d e n s e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r o p i c a l  
p l a n t s  g r o w i n g  i n  I s r a e l :  C h r i s t i a n - t h o r n  j u j u b e  y i e l d s  
a  s m a l l ,  j u i c e  a p p l e - l i k e  f r u i t  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
u s e d  t o  f a s t e n  J e s u s '  c r o w n  o f  t h o r n s ;  s e v e r a l  s p e c i e s  
o f  A c a c i a  t r e e s ,  o n e  w i t h  a n  u m b r e l l a  c r o w n  i n  w h i c h  
r o d e n t - l i k e  R o c k  H y r a x  a r e  s e e n  s u n b a t h i n g  o r  e a t i n g  
t o u g h  p a l e - g r e e n  l e a v e s  ( t r u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  
i n  t h i s  b i t t e r l y  d i s p u t e d  l a n d ,  t h e  H y r a x  e a t s  p o i s o n -
o u s  p l a n t s ) ;  r a r e  o r c h i d s ;  a n d  w e t l a n d  v e g e t a t i o n  s u c h  
a s  C y p r u s  c a n e ,  c o m m o n  c a n e ,  a n d  s u g a r  c a n e .  O n c e  
t h e  w a t e r  b r e a k s  f r e e  f r o m  t h e  a r i d  e s c a r p m e n t  w a l l s ,  
i t  c a s c a d e s  i n  w e t  v e i l s  t o  c l e a r ,  n a t u r a l ,  m u l t i p l e - l e v e l  
h o l d i n g  p o n d s ,  i n v i t i n g  y o u  t o  t a k e  o f f  t h o s e  h o t  s h o e s  
a n d  c o o l  y o u r  f e e t  a s  I b e x  m a l e s  w i t h  h u g e  b a c k w a r d  
c u r v i n g  h o r n s ,  n e c k s  o u t s t r e t c h e d  a n d  l i p s  c u r l e d  b a c k ,  
t r y  t o  m o u n t  s m a l l e r  f e m a l e s .  
" I  n e e d  y o u  m u s t  t h i n k  a b o u t  s o m e t h i n g , "  H a i m  
s a i d .  W e  s a t  i n  a  s e m i - c i r c l e  a s  h e  h e l d  c o u r t  i n  t h e  
r u i n s  o f  M a s  a d a ' s  s y n a g o g u e ,  j o c k e y i n g  f o r  p a t c h e s  o f  
s h a d e  a l m o s t  a s  h o t  a s  t h e  d i r e c t  s u n .  " W h y  d o  R o m e  
a t t a c k  M a s  a d a ? "  H e  f r e q u e n t l y  a s k e d  u s  q u e s t i o n s  a n d  
w e  j u s t  a s  f r e q u e n t l y  t h r e w  o u t  w i l d  g u e s s e s .  A  c o u p l e  
n o t  p a r t  o f  o u r  g r o u p  s t o o d  n e a r  t h e  s y n a g o g u e  e n t r a n c e ,  
p o a c h i n g  H a i m s  c o m m e n t a r y .  " T o  c o n t r o l  t h e  s a l t  
t r a d e , "  o n e  o f  u s  a n s w e r e d .  " N o ,  n o , "  H a i m  s a i d ,  " t h e  
R o m a n s  c o u l d  h a v e  j u s t  w a i t e d  a n d  s t a r v e d  t h e  Z e a l o t s  
o u t . "  T h e r e  w a s  a  l o n g  s i l e n c e  a n d  t h e  w i n d  b l e w  t i n y  
r e d  d u s t  s w i r l s .  H a i m  s h u f f l e d  h i s  f e e t  a n d  j a m m e d  h i s  
j o e  A b r a m a j t y s  
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5CH: "Once we sign on for war's 
crusade, once we see ourselves 
on the side of the angels, once 
we embrace a theological or 
ideological belief system that 
defines itself as the embodiment 
of goodness and light, it is only a 
matter of how we will carry out 
murder." 
Q: Murder? A strong word, no? 
CH: Murder is used to describe 
unsanctioned, illegitimate killing: 
something outside the rule of law. 
Agreed? 
Q: Agreed. 
CH: And it is always based on 
some sort of personal belief used 
to justify the killing? 
Q: Yes, however irrational. 
CH: Indeed, however much a 
lie. "But the enduring attraction 
of war is this: Even with its 
destruction and carnage it can 
give us what we long for in life. It 
can give us purpose, meaning, a 
reason to live," and this attraction 
is founded on lies. 
Q: President Bush exalts us: "We 
go forward to defend freedom 
and all that is good and just in the 
world." 
hands in his jeans pockets, his leather hat pulled low 
over his eyes. "Nobody knows why Rome attack this 
place," he finally answered himself. "Why they do this? 
It is nowhere. When they defeat the Zealots they stay 
awhile and then they leave.They don't bother very long 
to occupy Masada. Is a mystery." 
We were waiting for the cable car to take us back 
down to the modern, air conditioned reception building 
where we hoped to find restrooms.There were restroom 
signs in Masada pointing off in one direction or another, 
but they never led to restrooms. "I drink a lot of water," 
one of our group kept saying, "but I don't have to pee." 
Well I drink a lot of water I said to a friend standing 
nearby, and I fucking well have to pee like a horse. "Me 
too," he said, rolling his eyes. 
To ignore the pressure I thought awhile about Haim's 
statement. I remembered reading an article on how the 
Israelis send tanks into Gaza after a suicide bombing 
to root out terrorist cells. Gaza, that god-forsaken place 
devoid of almost anything civilized, we are led to believe: 
that sun-beaten, dust-choked, breeding ground for reli-
gious zealots and suicide murderers. Gaza: that future site 
of pilgrimage for Palestinian youth. And nobody knows 
why the Romans attacked Masada?5 
CH: It invokes myths that maintain our intentions are pure and our enemies' prurient, that show 
our sacred community open to destruction, that declares whoever is not with us is against us, that 
stifles dissent and destroys authentic culture. "When we allow mythic reality to rule, as it almost 
always does in war, then there is only one solution-force. In mythic war we fight absolutes. We 
must vanquish darkness. It is imperative and inevitable for civilization, for the free world, that good 
triumph, just as Islamic militants see us as infidels whose existence corrupts the pure Islamic society 
they hope to build." 
Q: Yet we are talking about murder. 
CH: But don't you see? "The goal we seek when we embrace myth is impossible to achieve. War 
never creates the security or harmony we desire, especially the harmony we briefly attain during 
wartime. And campaigns such as the one in Afghanistan, become starting points for further 
conflicts, especially as we find out we are unable to root out terrorism or maintain the kind of 
solidarity that comes in the days just after an attack." The potency of myth is that it disguises our 
powerlessness. 
Q: And is a lie. 
CH: And is a murderous lie. 
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e a t h e r  h a t  p u l l e d  l o w  
v h y  R o m e  a t t a c k  t h i s  
l f .  " W h y  t h e y  d o  t h i s ?  
t h e  Z e a l o t s  t h e y  s t a y  
d o n ' t  b o t h e r  v e r y  l o n g  
. e  c a r  t o  t a k e  u s  b a c k  
t e d  r e c e p t i o n  b u i l d i n g  
> . T h e r e  w e r e  r e s t r o o m  
e  d i r e c t i o n  o r  a n o t h e r ,  
[  d r i n k  a  l o t  o f  w a t e r , "  
t  I  d o n ' t  h a v e  t o  p e e . "  
.  t o  a  f r i e n d  s t a n d i n g  
p e e  l i k e  a  h o r s e .  " M e  
. t  a w h i l e  a b o u t  H a i m ' s  
a n  a r t i c l e  o n  h o w  t h e  
~r a  s u i c i d e  b o m b i n g  
a t  g o d - f o r s a k e n  p l a c e  
,  w e  a r e  l e d  t o  b e l i e v e :  
~ding g r o u n d  f o r  r e l i -
.  G a z a :  t h a t  f u t u r e  s i t e  
1 .  A n d  n o b o d y  k n o w s  
) 5  
i e n t ,  t h a t  s h o w  
i s  a g a i n s t  u s ,  t h a t  
J l e ,  a s  i t  a l m o s t  
t  a b s o l u t e s .  W e  
e  w o r l d ,  t h a t  g o o d  
1 u r e  I s l a m i c  s o c i e t y  
o  a c h i e v e .  W a r  
l y  a t t a i n  d u r i n g  
f o r  f u r t h e r  
1  t h e  k i n d  o f  
i t  d i s g u i s e s  o u r  
A n d  n o b o d y  k n o w s  w h a t  m a k e s  a  Z e a l o t ,  w h a t  
d r i v e s  a  Z e a l o t  t o  a d o r n  t h e i r  b o d i e s  w i t h  e x p l o s i v e s  a n d  
m e l d  t h e i r  b o d i e s  i n  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  e n e m i e s ;  w h a t  
c a u s e s  t h e m  t o  e x p l o d e  t h e i r  b o d i e s  a n d  m i x  t h e i r  p a r t s  
w i t h  t h e  p a r t s  o f  t h e  h a t e d - a  g l o b u l a r  m a s h  o f  t i s s u e  
a n d  o r g a n s  a n d  v e s s e l s  u n a v a i l a b l e  t o  t h o s e  m o u r n i n g  
b e h i n d ;  t o  t h o s e  w h o  m u s t  s u c k  c o m f o r t  f r o m  a  m a r t y r ' s  
b i r t h ,  a  h e r o ' s  b i r t h ,  a  v i c t i m ' s  b i r t h - i n  a  d e a t h  e m b r a c e  
s o  f i r m  a n d  f i n a l  a n d  w e t ,  s o  t o t a l  a n d  o r g a s t i c .  
S o  d e a d l y  l o v i n g .  
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T h e r e  i s  f i r s t  t h e  o l d  u l t r a - o r t h o d o x  m a n  s t u d y i n g  a n d  
p r a y i n g  w i t h i n  t h r e e  h u n d r e d  f e e t  o f  t h e  J u d a i s m ' s  h o l i e s t  
s p o t ,  t h e  W e s t e r n  ( W a i l i n g )  W a l l  i n  J e r u s a l e m - r e m n a n t s  
o f  t h e  J e w i s h  S e c o n d  T e m p l e  d e s t r o y e d  b y  t h e  R o m a n s  i n  
7 0  C E :  a  c a m e l  b a c k - b r e a k i n g  a c t  g a l v a n i z i n g  t h e  M a s  a d a  
Z e a l o t s .  H i s  b r o w n  s k i n  i s  s e t  o f f  b y  t h e  w h i t e  c a p  ( k i p p a h )  
a n d  p r a y e r  s h a w l  ( t a l l i t h ) .  T h i c k  b r o w n  h a n d s  h o l d  a n d  
w r i t e  o n  a  w h i t e  t a b l e t .  H e  i s  a t  t h e  W e s t e r n  W a l l ,  a s  c l o s e  
a s  a n y  J e w  o n  e a r t h  c a n  g e t  t o  G o d .  H e  k n o w s  t h i s  a n d  i s  
e n t i r e l y  a t  e a s e .  H e  i s  s t u d y i n g  a b o u t  h i s  G o d ,  p r e p a r i n g  
h i m s e l f  t o  w a l k  t h e  m i d - d i s t a n c e  t o  t h e  W a l l  a n d  a c t u a l l y  
t a l k  t o  h i s  G o d .  H e  i s  a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  h i s  
l i f e ,  d o i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i n  h i s  l i f e .  
W a l l s
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a r e  I s r a e l :  T h e  h u g e  w a l l  i n  t h e  b r o a d  a r r i v a l  
c o r r i d o r  a t  t h e  n e w  B e n - G u r i o n  A i r p o r t  t e r m i n a l ,  m a d e  
o f  f l u o r e s c e n t  t a n  J e r u s a l e m  l i m e s t o n e - i n s p i r i n g ,  o v e r -
w h e l m i n g ,  i n t i m i d a t i n g ;  T h e  b a r r i e r s  a r o u n d  b u i l d i n g s  
- s o m e  w i t h  n o  o b v i o u s  a t t e m p t  t o  c o n c e a l ,  o t h e r s  p l a n t e d  
w i t h  f l o w e r s  a n d  s h r u b s  f e d  b y  s i n u o u s  t h i n  b l a c k  d r i p  
i r r i g a t i o n  t u b e s  f r o m  w h i c h  s p a r r o w s  s i p ;  t h e  l a r g e  s t r e e t  
b a n n e r s  s t r u n g  b e t w e e n  b u i l d i n g s  a n n o u n c i n g  e n t r y  t o  
r e l i g i o u s  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  w a r n i n g s  t o  w o m e n  t o  " d r e s s  
m o d e s t l y " - s i g n s  a n d  s y m b o l s  o f  d i f f e r e n t n e s s  p a s s e d  
u n d e r  b y  " i m m o d e s t "  t o u r i s t s  h e r m e t i c a l l y  s e a l e d  i n  b u s s e s ;  
T h e  R o m a n  w a l l s  o f  C a e s a r e a  w h e r e  a  b o u n d i n g  a r c h e d  
a q u e d u c t  [ c o v e r  p h o t o ] ,  o u t l i n e d  a g a i n s t  a  M e d i t e r r a n e a n  
s e a  a n d  s k y ,  o n c e  s u s t a i n e d  H e r o d ' s  c o n t r o l  o f  E g y p t i a n  
c o m m e r c e - j u s t  o n e  o f  m a n y  w a l l e d  b e t r a y a l s  k n o w n  t o  
t h i s  l a n d ;  t h e  C r u s a d e r  w a l l s  a t  A k k o  b u i l t  b y  t h e  f a i t h f u l  
s e n t  b y  a n  a m b i t i o u s  P o p e  t o  p u r i f y  s o u l s  b y  k i l l i n g  i n f i -
d e l s - a l s o  a  g o o d  w a y  f o r  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  t o  
e x p u n g e  E u r o p e a n  i m m o r a l i t y ,  r i d  i t s e l f  o f  e m b a r r a s s i n g  
s e x u a l l y  a c t i v e  p r i e s t s ,  a n d  w e a k e n  t h e  G r e e k  o r t h o d o x  
C h u r c h ,  a l l  t h o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  
c o n c e p t  o f  p o s i t i v e  v i o l e n c e - t h e  n o t i o n  t h a t  k i l l i n g  i s  
] o e  A b r a m a j t y s  
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J a m e s  A g e e :  " M o r e o v e r ,  t h e s e  
g l o b u l a r  d a m a g e m e n t s  a r e  o f  
m a n y  k i n d s  a n d  d e g r e e s  a n d  
c o l o r s  a n d  o f  i n f i n i t e  t a l e n t  f o r  
d e c e i t :  b e i n g  o f  a s  m a n y  k i n d s  
a s  t h a t  p a r t i c u l a r  s e t  o f  s e n s e s  
a n d  t h a t  p a r t i c u l a r  i n t e l l i g e n c e  
a s  t h e i r  h e a r t  c a n  p e r c e i v e  
a n d  c a n  a c h i e v e  a n d  c a n  r e a c t  
t o  a n d  r e f l e c t  u p o n :  a l l  t h a t  i s  
' p h y s i c a l , '  a l l  t h a t  i s  o f t h e  ' m i n d , '  
a l l  t h a t  i s  o f  t h e  ' e m o t i o n s , '  a l l  
t h a t  i s  o f  t h e  ' e c o n o m i c '  a n d  
t h e  ' m e n t a l '  a n d  t h e  ' g l a n d u l a r '  
a n d  t h e  ' m e d i c a l '  p r e d i c a m e n t ,  
a l l  t h a t  i s  o f ' b e l i e f , '  a n d  i s  o f  
' h a b i t , '  a n d  i s  o f  ' m o r a l i t y , '  a n d  
i s  o f  ' f e a r , '  ' p r i d e , '  n e e d  o f  ' l o v e , '  
' w a r m t h , '  ' a p p r o b a t i o n , '  a l l  t h a t  
i s  a t t a c h e d  i n  t h e  ' m e a n i n g s '  o f  
' i d e a s , '  ' w o r d s , '  ' a c t i o n s , '  ' t h i n g s , '  
' s y m b o l s ' :  a l l  t h e s e  a p a r t ,  a l l  t h e s e  
i n  o r c h e s t r a l  c o m p l e x  w h e r e i n  
t h e y  i n t e r l o c k ,  i n t e r f o r m  o n e  
a n o t h e r ,  a n d  c o n s p i r e  i n  t h e i r  
c o m p a n i o n s h i p  s t i l l  s h a r p e r  
f i e r c e r  s t r i c t e r  s u b t l e r  m o r e  
b o n e b i t i n g  t r a p s  a n d  e q u a t i o n s  o f  
d e s t r u c t i o n  t h a n  i s  i n  t h e  p o w e r  
o f  a n y  o n e  o f  t h e m  i n d e p e n d e n t  
o f  o n e  a n o t h e r :  
H e r e ,  a g a i n ,  i n  t h e  m i d s t  o f  a l l  
t h e s e ,  i s  t h i s  h u m a n  c r e a t u r e ,  
b o r n ,  a w a i t i n g  t h e i r  t o u c h . "  
Q :  I t  i s  w h a t  t h e y  f i g h t  f o r ,  w i t h ,  
a n d  a g a i n s t ?  
J A :  I t  i s .  
7
V a n  C r e v e l d :  " H i s t o r y  s h o w s  
t h a t  w a l l s ,  p r o v i d e d  p e o p l e  a r e  
p r e p a r e d  t o  d o  w h a t  i s  n e c e s s a r y  
t o  d e f e n d  t h e m  a n d  p r e v e n t  
o t h e r  p e o p l e  f r o m  c r o s s i n g  
t h e m ,  b y  u s i n g  l e t h a l  f o r c e  
i f  n e c e s s a r y ,  w o r k .  I f  n o t  f o r  
t e c h n i c a l  r e a s o n s - t h e r e  n e v e r  
h a s  b e e n ,  n o r  c a n  b e ,  s u c h  a  t h i n g  
a s  a n  i m p r e g n a b l e  w a l l - t h e n  
f o r  p s y c h o l o g i c a l  o n e s ;  a n d  i f  n o t  
f o r e v e r  a n d  p e r f e c t l y ,  t h e n  f o r  
l o n g  p e r i o d s  a n d  t o  a  v e r y  g r e a t  
e x t e n t . "  
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virtuous, your passport to paradise-a Jihadi gift from the 
Church, a political gift, put to effective use ever since; the 
wall at Rosh Hanika where light dances in aquamarine 
grottos filled with Mediterranean wave and tidal surges 
and the Palmach (an Israeli freedom fighter/terrorist 
group, take your pick) blew up the railway bridges, seal-
ing a possible Lebanese invasion route; the walls of the 
Syrian fortifications in the Golan overlooking Israel, and 
the Israeli fortifications overlooking Syria, the overlook-
ing done by the winner de jure; the new wall that starts 
somewhere in the Judean Desert as an electronically 
fortified fence and meanders purposefully to Jerusalem 
where it turns to concrete-reviled but not yet worshiped: 
a matter of time. 
The Western Wall is massive blocks of Jerusalem 
Limestone piled very high. Small plants grow from 
between the blocks and little slips of paper are inserted 
in its chinks-the hopes and prayers of people who want 
to be heard. The Wall is seen as a living thing, something 
that listens in a world where often very little listening 
is done. People step up to it and place their hands on it 
and then place their foreheads on it. It is something to 
touch with the body, not to just look at. It is a friend, 
not a monument. It has ears and is embraced by thou-
sands. It returns their touches with a warm glowing 
radiance. It listens. 
I had been to the Western Wall and touched it, and 
turned to come back when I spotted him there. I took 
the picture and looked to my right and immediately saw 
BabsJackson: a close friend, an American Reform Jew, 
a fellow tourist-her beautiful, dark, almond-shaped 
eyes glistened and tears eased down her cheeks. She 
has done many important things in life, but at this 
moment she was in this most important place, doing 
this most important thing. 
Although they are both Jews, and share a common 
religious heritage and few common culture elements, an 
almost incomprehensible world of difference separates 
them: They both live in ghettos of their own making, he 
along narrow streets overhung with extolling banners, 
she in a manicured suburb dotted with golf courses laced 
with walking trails; his choice is to possess few things 
other than his holy books and black clothes and tallith 
and kippah, hers to buy expensive Judaica with which 
to adorn her home; his life is religion and he has chosen 
to sacrifice much for a 
is her work and is as u 
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- a J i h a d i  g i f t  f r o m  t h e  
c t i v e  u s e  e v e r  s i n c e ;  t h e  
d a n c e s  i n  a q u a m a r i n e  
1  w a v e  a n d  t i d a l  s u r g e s  
e d a m  f i g h t e r / t e r r o r i s t  
e  r a i l w a y  b r i d g e s ,  s e a l -
r o u t e ;  t h e  w a l l s  o f  t h e  
o v e r l o o k i n g  I s r a e l ,  a n d  
1 g  S y r i a ,  t h e  o v e r l o o k -
1 e  n e w  w a l l  t h a t  s t a r t s  
t  a s  a n  e l e c t r o n i c a l l y  
p o s e f u l l y  t o  J e r u s a l e m  
b u t  n o t  y e t  w o r s h i p e d :  
b l o c k s  o f  J e r u s a l e m  
u l  p l a n t s  g r o w  f r o m  
;  o f  p a p e r  a r e  i n s e r t e d  
r s  o f  p e o p l e  w h o  w a n t  
r i n g  t h i n g ,  s o m e t h i n g  
n  v e r y  l i t t l e  l i s t e n i n g  
l a c e  t h e i r  h a n d s  o n  i t  
i t .  I t  i s  s o m e t h i n g  t o  
o o k  a t .  I t  i s  a  f r i e n d ,  
s  e m b r a c e d  b y  t h o u -
i t h  a  w a r m  g l o w i n g  
1  a n d  t o u c h e d  i t ,  a n d  
e d  h i m  t h e r e .  I  t o o k  
m d  i m m e d i a t e l y  s a w  
n e r i c a n  R e f o r m  J e w ,  
a r k ,  a l m o n d - s h a p e d  
w n  h e r  c h e e k s .  S h e  
;  i n  l i f e ,  b u t  a t  t h i s  
) O r t a n t  p l a c e ,  d o i n g  
n d  s h a r e  a  c o m m o n  
c u l t u r e  e l e m e n t s ,  a n  
d i f f e r e n c e  s e p a r a t e s  
1 e i r  o w n  m a k i n g ,  h e  
b  e x t o l l i n g  b a n n e r s ,  
t h  g o l f  c o u r s e s  l a c e d  
'  p o s s e s s  f e w  t h i n g s  
c  c l o t h e s  a n d  t a l l i t h  
f u d a i c a  w i t h  w h i c h  
1  a n d  h e  h a s  c h o s e n  
t o  s a c r i f i c e  m u c h  f o r  a  l i f e  o f  a b s o l u t e  c e r t a i n t y ,  h e r  l i f e  
i s  h e r  w o r k  a n d  i s  a s  u n c e r t a i n  a s  h e r  r e l i g i o u s  q u e s t  i s  
i l l - d e f i n e d .  B u t  t h e y  a r e  b o t h  h e r e  a n d  t h e y  a r e  b o t h  
J e w s  a n d  t h e y  b o t h  k n o w  t h a t  i n  t h e  r i g h t  m o m e n t ,  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e y  w i l l  b e  t r e a t e d  t h e  s a m e  
- t h i s ,  t h e y  a r e  s u r e  o £  
Y o u r  e y e  s l i p s  f r o m  t h e  o b s e r v a n t  o l d  m a n  t o  t h e  
a u t o m a t i c  w e a p o n  s l u n g  a c r o s s  t h e  y o u n g  s o l d i e r ' s  
b a c k .  H i s  a r m s  a r e  o n  h i s  c o m p a t r i o t s '  s h o u l d e r s  a n d  
y o u  n o t i c e  h i s  f a c e ;  h e ' s  r e a l l y  o n l y  a  b a b y ,  i s n ' t  h e ?  
T h o u s a n d s  l i k e  h i m  h a v e  d i e d  i n  t h e  m a n y  I s r a e l i  w a r s ,  
o r  h a v e  b e e n  b l o w n  u p  w h i l e  o n  l e a v e  w a i t i n g  a t  a  b u s  
s t o p  t o  g o  h o m e ,  t h e i r  r e m a i n s  l e f t  t o  b e  s c r a p e d  o f f  
r o a d s  a n d  b u i l d i n g s  b y  w h i t e - s u i t e d  t e c h n i c i a n s  a n d  
d e l i v e r e d  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  I n  a l l  l i k e l i h o o d  h e  i s  a  s e c u l a r  
J e w ,  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  b o t h  t h e  O l d  M a n  a n d  B a b s ,  
a n d  o n e  a m o n g  t h e  e i g h t y  p e r c e n t  o f  I s r a e l ' s  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  a r e  s e c u l a r ,  e n t e r  t h e  a r m y  a t  a g e  e i g h t e e n ,  
a n d  r e m a i n  i n  t h e  a r m y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s  i n  o n e  
c a p a c i t y  o r  a n o t h e r .  
T h e r e  i s  a n  i n t e n s i t y  i n  I s r a e l  t h a t  I ' v e  n o t  e x p e r i e n c e d  
e l s e w h e r e .  I t ' s  p r e s e n t  e v e r y w h e r e ,  b u t  a s  y o u  a p p r o a c h  
J e r u s a l e m  i t  g e t s  s t r o n g e r ,  a n d  a s  y o u  n e a r  t h e  W e s t e r n  
W a l l  i t  i s  p a l p a b l e .  M a n y  p e o p l e  a r e  d o i n g  m a n y  d i f f e r e n t  
t h i n g s  a t  a n d  a r o u n d  t h e  W a l l ,  b u t  i t  i s  a l l  f o c u s e d  o n  G o d  
a n d  w a r
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. 1 h e r e  a r e  n o  s o u v e n i r  s h o p s  o r  g i f t  s h o p s  a t  t h e  
W a l l ,  l i k e  w h a t  y o u  f i n d  a t  C h r i s t i a n  h o l y  s i t e s ,  a n d  y o u  
c a n ' t  b u y  a  l i t t l e  g l a s s  c a s e  w i t h  a  s t r a n d  o f  M o s e s '  b e a r d  
l i k e  y o u  c a n  o f  C h r i s t ' s  c r o s s ,  n o t  e v e n  w i t h  M a s t e r C a r d .  
T h e  R o m a n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  S e c o n d  T e m p l e ,  i t s  
c a p t u r e  o f M a s a d a ,  a n d  t h e  J e w i s h  D i a s p o r a  e v e n t u a l l y  
l e f t  t h e  w a y  o p e n  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  M u s l i m  
M a s q u e  o f  t h e  G o l d e n  D o m e ,  t h u s  d e n y i n g  J e w s  u n f e t -
t e r e d  a c c e s s  t o  t h e  c o r e  p h y s i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  
f a i t h .  A f t e r  I s r a e l  c a p t u r e d  J e r u s a l e m  i n  1 9 6 7  i t  c o m -
m e n c e d  u n d e r g r o u n d  e x c a v a t i o n s  r u n n i n g  t h e  e n t i r e  
l e n g t h  o f  t h e  W e s t e r n  W a l l ,  4 8 8  m e t e r s .  T h e  d i g g i n g  
p r o d u c e d  a  l o n g  t u n n e l  t h a t  e x p o s e d  t h e  " F o u n d a t i o n  
S t o n e , "  t h e  H o l y  o f  H o l i e s ,  t h e  s i t e  f r o m  w h e r e  t h e  J e w s  
b e l i e v e  t h e  w o r l d  w a s  c r e a t e d ,  a s  w e l l  a s  s t r e e t s ,  w a t e r  
t u n n e l s ,  d a m s ,  c i s t e r n s  a n d  q u a r r i e s ,  s o m e  d a t e d  a s  f a r  
b a c k  a s  t h e  S e c o n d  T e m p l e ,  5 1 6  B . C . E .  A s  o n e  m i g h t  
e x p e c t ,  t h e  t u n n e l ,  t h o u g h  w e l l - l i t ,  i s  d a m p  a n d  c l a u s t r o -
p h o b i c  a n d  s m e l l s  a b o u t  w h a t  o n e  e x p e c t s  t w o - t h o u s a n d  
y e a r  o l d  s t r e e t s  a n d  s e w e r s  t o  s m e l l .  W h a t  o n e  d o e s n ' t  
e x p e c t ,  a t  l e a s t  I  d i d n ' t ,  w a s  t o  f i n d  p e o p l e  s t a n d i n g  a n d  
J o e  A b r a m a j t y s  
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C H :  " B u t  w a r  i s  a  g o d ,  a s  t h e  
a n c i e n t  G r e e k s  a n d  R o m a n s  k n e w ,  
a n d  i t s  w o r s h i p  d e m a n d s  h u m a n  
s a c r i f i c e .  W e  u r g e  y o u n g  m e n  t o  
w a r ,  m a k i n g  t h e  s l a u g h t e r  t h e y  
a r e  a s k e d  t o  c a r r y  o u t  a  r i t e  o f  
p a s s a g e . "  
Q :  B u t  t h e  I s r a e l i  D e f e n s e  F o r c e  i s  
t r u l y  a d m i r e d .  
C H :  A s  i s  t h e  P a l e s t i n i a n  M a r t y r .  
" T h e  s o l d i e r ,  n e g l e c t e d  a n d  
s h u n n e d  d u r i n g  p e a c e t i m e ,  i s  
s u d d e n l y  h e l d  u p  a s  t h e  e x e m p l a r  
o f  o u r  h i g h e s t  i d e a l s ,  t h e  s a v i o r  
o f  t h e  s t a t e .  T h e  s o l d i e r  i s  o f t e n  
w h o m  w e  w a n t  t o  b e c o m e ,  
a l t h o u g h  s e c r e t l y  m a n y  o f  u s ,  
i n c l u d i n g  m o s t  s o l d i e r s ,  k n o w  
t h a t  w e  c a n  n e v e r  m a t c h  t h e  i d e a l  
h e l d  o u t  b e f o r e  u s .  A n d  w e  a l l  
b e c o m e  l i k e  N e s t o r  i n  T h e  I l i a d ,  
r e c i t i n g  t h e  l i t a n y  o f  f a l l e n  h e r o e s  
t h a t  w e n t  b e f o r e  t o  s p u r  o n  a  n e w  
g e n e r a t i o n .  T h a t  t h e  m y t h s  a r e  
l i e s ,  t h a t  t h o s e  w h o  w e n t  b e f o r e  
u s  w e r e  n o  m o r e  a b l e  t o  m a t c h  
t h e  i d e a l  t h e n  w e  a r e ,  i s  c a r e f u l l y  
h i d d e n  f r o m  p u b l i c  v i e w .  T h e  
t e n s i o n s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  
k n o w  c o m b a t ,  a n d  t h u s  k n o w  
t h e  p u b l i c  l i e ,  a n d  t h o s e  w h o  
p r o p a g a t e  t h e  m y t h ,  u s u a l l y  e n d s  
w i t h  t h e  m y t h  m a k e r s  w o r k i n g  t o  
s i l e n c e  t h e  w i t n e s s e s  o f  w a r . "  
Q :  Y e t  t h e  l i e  c o n t i n u e s ?  
C H :  B e c a u s e  " t h e  t a s k  o f  c a r r y i n g  
o n  v i o l e n c e ,  o f  k i l l i n g ,  l e a d s  t o  
p e r v e r s i o n .  T h e  s e d u c t i v e n e s s  
o f  v i o l e n c e ,  t h e  f a s c i n a t i o n  w i t h  
t h e  g r o t e s q u e - t h e  B i b l e  c a l l s  
i t  ' t h e  l u s t  o f  t h e  e y e '  - t h e  g o d -
l i k e  e m p o w e r m e n t  o v e r  o t h e r  
h u m a n  l i v e s  a n d  t h e  d r u g  o f  w a r  
c o m b i n e ,  l i k e  t h e  e c s t a s y  o f  e r o t i c  
l o v e ,  t o  l e t  o u r  s e n s e s  c o m m a n d  
o u r  b o d i e s . "  
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9CH: "The destruction of 
culture sees the state or the 
group prosecuting the war 
take control of the two most 
important mediums that transmit 
information to the nation-the 
media and the schools. The 
alleged 'war crimes' of the enemy, 
real and imagined, are played 
and replayed night after night, 
rousing a nation to fury. In the 
Middle East and the Balkans, 
along with many other parts of 
the world, children are taught 
to hate. In Egypt pupils are told 
Jews are interlopers on Arab 
land. Israel does not appear on 
schoolroom maps. In Jordan, 
children learn that Christians are 
'infidels' who 'must be forced 
into submission,' that the Jewish 
Torah is 'perverted,' and that Jews 
have only their own evil practices 
to blame for the Holocaust. 
Syrian schoolbooks exhort 
students to 'holy war' and paint 
pictures of Israelis 'perpetrating 
beastly crimes and horrendous 
massacres,' burying people alive 
in battle and dancing drunk in 
Islamic holy places in Jerusalem. 
And Israel, despite efforts in 
secular schools to present a more 
balanced view of Arab history, 
allows state-funded religious 
schools to preach that Jewish 
rule should extend from the Nile 
in Egypt to the Euphrates in Iraq 
and that the kingdom of Jordan is 
occupied Jewish land. 
The reinterpretation of history 
and culture is dizzying and 
dangerous. But it is the bedrock 
of the hatred and intolerance that 
leads to war. 
sitting, all facing the foundation stones and praying: 
Both men and women prayed together-something I 
was not to appreciate until sometime later. 
The tunnel excavation is a major project and gener-
ated major interreligious conflict in a city where the 
smallest modifications are controversial. The tunnel is 
seen by Muslims as burrowing too close to the Mosque 
of the Golden Dome, as well as running under and exit-
ing into a Muslim neighborhood: sort of like having 
Mexico tunnel under San Diego for religious and 
archeological purposes. 
"We will exit in the Arab section,"Haim warned, "but 
I assure you there is no danger. Everything will be OK." 
Everything was OK, but our group was as nervous as a 
pack of small emerging rodents, blinking in the sunlight. 
We exited onto the Via Dolorosa-the route Christ carried 
the cross-and walked briskly through the neighborhood 
passing stations-of-the-cross placards embedded in build-
ing walls; there was no interaction between us and the 
Arabs-something as strange in an Arab area as a silent 
group ofltalians. There were many people about and the 
silence was awkward, unsettling. Compared with much 
of the rest of Old Jerusalem the streets were more narrow 
and dark and the buildings less maintained. Adults walked 
close to building walls while children ventured out and 
played. Cooking smells permeated the air and whetted 
my appetite. Pictures of Arafat were everywhere. I have 
been in Arab cities-on the streets, in the bazaars, on the 
public transportation-and got caught up in their gritty 
raucousness: the people's desire to encounter you, to see 
who you are and size you up and know what you're doing 
there and how you like what you see. But these Jerusalem 
Arabs barely communicated with each other let alone 
interlopers emerging from tunnels below their houses. 
They went about their business with the measured steps 
and gazes of institutional orderlies; people trapped in an 
aberration; people surrounded by their slogans scrawled on 
walls and hung above doorways, by their martyr's pictures, 
by the "other."9 
Yasser Arafat had just died and Israel was on increased 
security alert, but I didn't want to walk briskly. I have been 
in Arab countries and although this was a bit edgy, there 
was something very familiar about it. I fell behind taking 
photos and caught the young boy's eyes. Standing next 
to a poster of Arafat, he maintained what I called from 
my years working in American prisons an x-ray look: A 
measured defiance, pie 
ognizing you as an "ot 
know when I'm in a pri 
in his neighborhood.10 
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t  s t o n e s  a n d  p r a y i n g :  
g e t h e r - s o m e t h i n g  I  
t i m e  l a t e r .  
o r  p r o j e c t  a n d  g e n e r -
t  i n  a  c i t y  w h e r e  t h e  
w e r s i a l .  T h e  t u n n e l  i s  
)  c l o s e  t o  t h e  M o s q u e  
n n i n g  u n d e r  a n d  e x i t -
: l :  s o r t  o f  l i k e  h a v i n g  
~o f o r  r e l i g i o u s  a n d  
n , " H a i m  w a r n e d ,  " b u t  
e r y t h i n g  w i l l  b e  O K . "  
p  w a s  a s  n e r v o u s  a s  a  
i n k i n g  i n  t h e  s u n l i g h t .  
h e  r o u t e  C h r i s t  c a r r i e d  
1 g h  t h e  n e i g h b o r h o o d  
d s  e m b e d d e d  i n  b u i l d -
1  b e t w e e n  u s  a n d  t h e  
1  A r a b  a r e a  a s  a  s i l e n t  
p e o p l e  a b o u t  a n d  t h e  
: o m p a r e d  w i t h  m u c h  
: e t s  w e r e  m o r e  n a r r o w  
t t a i n e d .  A d u l t s  w a l k e d  
. r e o  v e n t u r e d  o u t  a n d  
l  t h e  a i r  a n d  w h e t t e d  
r e  e v e r y w h e r e .  I  h a v e  
i n  t h e  b a z a a r s ,  o n  t h e  
t g h t  u p  i n  t h e i r  g r i t t y  
e n c o u n t e r  y o u ,  t o  s e e  
t o w  w h a t  y o u ' r e  d o i n g  
~.But t h e s e  J e r u s a l e m  
e a c h  o t h e r  l e t  a l o n e  
;  b e l o w  t h e i r  h o u s e s .  
: h  t h e  m e a s u r e d  s t e p s  
p e o p l e  t r a p p e d  i n  a n  
: i r  s l o g a n s  s c r a w l e d  o n  
: h e i r  m a r t y r ' s  p i c t u r e s ,  
s r a e l  w a s  o n  i n c r e a s e d  
t l k  b r i s k l y .  I  h a v e  b e e n  
;  w a s  a  b i t  e d g y ,  t h e r e  
t .  I  f e l l  b e h i n d  t a k i n g  
;  e y e s .  S t a n d i n g  n e x t  
d  w h a t  I  c a l l e d  f r o m  
; o n s  a n  x - r a y  l o o k :  A  
m e a s u r e d  d e f i a n c e ,  p i e r c i n g  t h r o u g h  y o u  t o  n o t h i n g ,  r e c -
o g n i z i n g  y o u  a s  a n  " o t h e r , "  n o t  n e e d i n g  y o u r  a t t e n t i o n ;  I  
k n o w  w h e n  I ' m  i n  a  p r i s o n ,  y e t  t h i s  w a s  a  b o y  o n  t h e  s t r e e t  
i n  h i s  n e i g h b o r h o o d .
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Y o u n g ,  l o v e l y ,  d o o m e d .  
A b o u t  a  t h o u s a n d  m e t e r s  a b o v e  s e a  l e v e l ,  i n  t h e  G a l i -
l e a n  m o u n t a i n s ,  i s  S a f e d  . . .  o r  m a y b e  i t ' s  Z a f a t  . . .  o r  
m a y b e  Z e f a t .  I t ' s  h a r d  t o  t e l l ;  a  p e c u l i a r  t h i n g  a b o u t  
I s r a e l  i s  t h e  s a m e  l o c a t i o n  c a n  h a v e  d i f f e r e n t  o f f i c i a l  
n a m e s  o r  t h e  s a m e  n a m e  s p e l l e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  
P e r h a p s  G e r t r u d e  S t e i n  w o u l d  h a v e  h a n d l e d  i t :  A  S a f e d  
i s  a  Z a f a t  i s  a  Z e f a t  . . .  O r  i s  i t ?  
S a f e d  i s  a  p l a c e  t o  p l a y ,  w h e r e  c h i l d r e n  a n d  j u n g l e  g y m s ,  
a n d  h a n d  p u s h e d  m e r r y - g o - r o u n d s ,  a n d  t e e t e r - t o t t e r s  
a r e  s e e n  i n  p o c k e t  p a r k s  t u c k e d  b e t w e e n  n a r r o w  s t r e e t s  
w h e r e  a d u l t s  p l a y  i n  s h o p s  s e l l i n g  p r o d u c t s  m a d e  b y  
n u m e r o u s  a r t i s t s  w h o  h a v e  r e c e n t l y  m o v e d  i n t o  t o w n .  
S o m e  s h o p s  a r e  u p s c a l e  a n d  o t h e r s  a r e  d e f i n i t e l y  n o t  
- t h e y  c a r r y  k i t s c h  o f  v a r y i n g  i n t e r e s t ,  a n d  t h e y  a d d  
a  c o m f o r t a b l e ,  s e e d y  h o m e l i n e s s .  I t ' s  a  w o r k i n g  a r t i s t s '  
c o l o n y  a n d  y o u  w a n d e r  t h o u g h  i t  a s  t h e  s u n  s e t s  o n  a  
r o s e - h u e d  G a l i l e e  a n d  o l d  s t o n e  b u i l d i n g s  g l o w  w a r m .  
Z a f a t  i s  a l s o  a  h o l y  p l a c e  w h e r e  2 n d  a n d  3 r d  c e n t u r y  
J e w i s h  s c h o l a r s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m o u n t a i n  m i s t s  
a n d  w r o t e  m y s t i c a l  t e x t s  k n o w n  a s  t h e  K a b b a l a ,  a n d  
w h e r e  a n o t h e r  g r o u p  o f  S e p h a r d i c  J e w i s h  s c h o l a r s  
s e t t l e d  a f t e r  b e i n g  d r i v e n  o u t  o f  S p a i n  i n  1 4 9 2 .  S h u l  
i s  t h e  Y i d d i s h  t e r m  f o r  s y n a g o g u e  a n d  Z a f a t  i s  f u l l  o f  
t h e m ,  s m a l l  o n e s ,  r e m i n i s c e n t  o f  s t o r e f r o n t  e v a n g e l i c a l  
c h u r c h e s  f o u n d  i n  A m e r i c a n  g h e t t o s  s q u i r r e l e d  a w a y  i n  
o l d  s t o n e  b u i l d i n g s .  S o m e  S h u l s  a r e  b i g g e r  t h a n  
o t h e r s  a n d  h a v e  a n  u p p e r  g a l l e r y  t o  w h i c h  w o m e n  a r e  
r e l e g a t e d .  Z a f a t  i s  a  p l a c e  w h e r e  o l d  m e n  s i t  a m i d s t  
s t o n e  p a v e m e n t  p a i n t e d  w i t h  b l u e  l i n e s  t o  k e e p  o u t  
S a t a n ,  a n d  a  p l a c e  o f  o r t h o d o x  r e l i g i o u s  s t u d y  a n d  
l e a r n i n g  a n d  o p p r e s s i o n  a n d  p o r n o g r a p h y ,  w h e r e  
m e n  a n d  w o m e n  s t u d y  a n d  p r a y  i n  v a s t l y  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s .  
W e  h a d  j u s t  f i n i s h e d  v i s i t i n g  s e v e r a l  S h u l s - a  s t e p  
b a c k  i n  t i m e  t o  o l d  w o r l d  g h e t t o  G e r m a n y  o r  P o l a n d  
- a n d  w e r e  l o o k i n g  o u t  o v e r  t h e  G a l i l e e  r e c l i n i n g  i n  a n  
e v e n i n g  h a z e .  W e  s t o o d  a t  t h e  e d g e  o f  a  s m a l l  p r o m -
o n t o r y  a n d  o n e  o f  Z a f a t ' s  m a n y  g r e e n  s c r u b - c o v e r e d  
h i l l s  s l o p e d  g e n t l y  a w a y .  J u s t  b e l o w  t h e  p r o m o n t o r y ,  a t  
j o e  A b r a m a j t y s  
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J A :  T h e i r  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l s  
a r e  " t h e  s e r v a n t s  o f  u n c o n s c i o u s  
m u r d e r .  ( T h e r e  i s )  n o  a t t e m p t  t o  
c l a r i f y  p s y c h o l o g i c a l  s i t u a t i o n s  
i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  i n  h i s  f a m i l y ,  
o r  i n  h i s  w o r l d ,  n o  a t t e m p t  t o  
g e t  b e n e a t h  a n d  t o  r e v i s e  t h o s e  
' e t h i c a l '  a n d  ' s o c i a l '  p r e s s u r e s  a n d  
b e l i e f s  i n  w h i c h  e v e n  a  y o u n g  c h i l d  
i s  t r a p p e d ,  n o  a t t e m p t ,  b e y o n d  
t h e  m o s t  n o m i n a l ,  t o  i n t e r e s t  a  
c h i l d  i n  u s i n g  o r  d i s c o v e r i n g  h i s  
s e n s e s  a n d  j u d g m e n t ,  n o  a t t e m p t  
t o  c o u n t e r a c t  t h e  p a r a l y t i c  
q u a l i t y  i n h e r e n t  i n  ' a u t h o r i t y , '  
n o  a t t e m p t  b e y o n d  t h e  m o s t  
n o m i n a l  a n d  s t i f l i n g  t o  a w a k e n ,  
t o  p r o t e c t ,  o r  t o  ' g u i d e '  t h e  s e n s e  
o f  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  s e n s e  o f  j o y  
t h e  s e n s e  o f  b e a u t y  n o  a t t e m p t  t o  
c l a r i f y  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  w o r d s  
w h o s e  p o w e r  o f  d e c e i t  e v e n  a t  
t h e  s i m p l e s t  i s  v e r t i g i n o u s ,  n o  
a t t e m p t ,  o r  v e r y  l i t t l e ,  a n d  i l l  
t a u g h t ,  t o  t e a c h  e v e n  t h e  e a r l i e s t  
t e c h n i q u e s  o f  i m p r o v e m e n t  i n  
o c c u p a t i o n  ( ' s c i e n t i f i c  f a r m i n g , '  
d i e t  a n d  c o o k i n g ,  s k i l l e d  t r a d e s ) ,  
n o r  t o  ' t e a c h '  a  c h i l d  i n  t e r m s  o f  h i s  
e n v i r o n m e n t ,  n o  a t t e m p t ,  b e y o n d  
t h e  m o s t  s u f f o c a t e d  t o  a w a k e n  
a  s t u d e n t  e i t h e r  t o  ' r e l i g i o n '  o r  
' i r r e l i g i o n , '  n o  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  
i n  h i m  e i t h e r  ' s k e p t i c i s m '  o r  ' f a i t h , '  
n o r  ' w o n d e r , '  n o r  m e n t a l  ' h o n e s t y '  
n o r  m e n t a l  ' c o u r a g e , '  n o r  a n y  
u n d e r s t a n d i n g  o f  o r  d e l i c a t e n e s s  
i n  ' t h e  e m o t i o n s '  a n d  i n  a n y  o f  t h e  
u s e s  a n d  p l e a s u r e s  o f  t h e  b o d y  
s a v e  t h e  a t h l e t i c ;  n o  a t t e m p t  
e i t h e r  t o  r e l i v e  h i m  o f  f e a r  a n d  o f  
t h e  p o i s o n  i n  s e x  o r  t o  r e l e a s e  i n  
h i m  a  f r e e  b e g i n n i n g  o f  p l e a s u r e  
i n  i t ,  n o t  t o  o p e n  w i t h i n  h i m  t h e  
i l l i m i t a b l e  p o t e n t i a l s  o f  g r i e f ,  o f  
d a n g e r ,  a n d  o f  g o o d n e s s  i n  s e x  
a n d  i n  s e x u a l  l o v e ,  n o r  t o  g i v e  h i m  
t h e  b e g i n n i n g s  a t  v e r y  l e a s t  o f  a  
k n o w l e d g e ,  a n d  o f  a n  a t t i t u d e ,  
w h e r e b y  h e  m a y  h o p e  t o  g u a r d  
a n d  i n c r e a s e  h i m s e l f  a n d  t h o s e  
w h o m  h e  t o u c h e s ,  n o  i n d i c a t i o n s  
o f t h e  d a m a g e s  w h i c h  s o c i e t y ,  
m o n e y ,  l a w ,  f e a r  a n d  q u i c k  b e l i e f  
h a v e  s e t  u p o n  t h e s e  m a t t e r s  a n d  
u p o n  a l l  t h i n g s  i n  h u m a n  l i f e ,  n o r  
o f t h e i r  c a u s e s ,  n o r  o f t h e  a l t e r n a t e  
i g n o r a n c e s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  r u i n  
o r ,  n o  f e a r  o f  d o u b t l e s s n e s s ,  n o  
f e a r  o f  t h e  i l l u s i o n s  o f  k n o w l e d g e ,  
n o  f e a r  o f  c o m p r o m i s e . "  
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Bo 
the top of the slope, we saw a woman with a child sitting 
amidst the weeds and dirt reading the Talmud. Haim 
looked at them for a long quiet moment, and then said, 
"You can see this sight all around Zafat. She is reading 
the Talmud."We continued to watch her and she didn't 
move; sensing us, the child turned and looked at us with 
soft intelligent eyes. "Let me see ifl have this right," 
I said in response to Haim, "the men are in the warm 
comfort of the Shul, and the women are in the dirt 
with the children." A long silence followed and Haim 
said nothing. Then, as we turned to leave, Katie, her 
wonderful red hair aglow, stared at me and said, "That's 
exactly the way it is Joe." Katie is another Reform Jew 
and this Judaism was as foreign to her as it was to me. 
Who are these Ultra-orthodox Jews, these people whose 
religiosity exempted them from Israeli military services 
and held the nation captive to an ancient myth ofland 
and water and security? 
A realization I came to in Israel is that my life has 
been as much a religious odyssey as it has any other 
kind. I agree with Graham Greene's statementthat" .. .it 
takes years of brooding and of guilt, of self-criticism 
and of self-justification, to clear from the eyes the haze 
of hope and dreams and false ambitions." But unlike 
the Ultra-orthodox religious people in Zafat, all my 
hard work has left me without a religion, and perhaps 
with nothing. Maybe it's because I'm not willing to 
sacrifice enough. Like most Christian and Muslim 
fundamentalists, the Ultra-orthodox Jews have given 
up a lot. Religion dictates every aspect of their lives 
down to its daily minutiae and tedium: what is to be 
eaten, to be worn, to be done. I understand the human 
need for simplicity and absolutes, the need to feel that 
nothing will go right until the world is united in the 
"right" religious beliefs, and the devotion to prophecy as 
a means of controlling the otherwise unknowable future, 
particularly in times of war. But what I don't understand 
is after all the worldly freedoms are denied or cast aside 
in search of the surety and freedom of religious ecstasy, 
why then do the men in all such groups turn to their 
families as that final property they are unwilling to 
cast free? And why does their "care" of that property 
and their interpretations of the "law" always take the 
form of an obsession with women's bodies and imposed 
purity that seems just as pornographic as anything in 
secular society? 
Global religious porn. 
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n a n  w i t h  a  c h i l d  s i t t i n g  
n g  t h e  T a l m u d .  H a i m  
1 o m e n t ,  a n d  t h e n  s a i d ,  
l  Z a f a t .  S h e  i s  r e a d i n g  
a t c h  h e r  a n d  s h e  d i d n ' t  
l  a n d  l o o k e d  a t  u s  w i t h  
e  i f l  h a v e  t h i s  r i g h t , "  
m e n  a r e  i n  t h e  w a r m  
r o m e n  a r e  i n  t h e  d i r t  
: e  f o l l o w e d  a n d  H a i m  
~d t o  l e a v e ,  K a t i e ,  h e r  
a t  m e  a n d  s a i d ,  " T h a t ' s  
s  a n o t h e r  R e f o r m  J e w  
t o  h e r  a s  i t  w a s  t o  m e .  
w s ,  t h e s e  p e o p l e  w h o s e  
s r a e l i  m i l i t a r y  s e r v i c e s  
t  a n c i e n t  m y t h  o f l a n d  
· a e l  i s  t h a t  m y  l i f e  h a s  
~y a s  i t  h a s  a n y  o t h e r  
e ' s  s t a t e m e n t  t h a t "  . .  . i t  
g u i l t ,  o f  s e l f - c r i t i c i s m  
~rom t h e  e y e s  t h e  h a z e  
m b i t i o n s . "  B u t  u n l i k e  
o p l e  i n  Z a f a t ,  a l l  m y  
r e l i g i o n ,  a n d  p e r h a p s  
s e  I ' m  n o t  w i l l i n g  t o  
h r i s t i a n  a n d  M u s l i m  
) d o x  J e w s  h a v e  g i v e n  
r  a s p e c t  o f  t h e i r  l i v e s  
t e d i u m :  w h a t  i s  t o  b e  
n d e r s t a n d  t h e  h u m a n  
; ,  t h e  n e e d  t o  f e e l  t h a t  
v o r l d  i s  u n i t e d  i n  t h e  
~votion t o  p r o p h e c y  a s  
i s e  u n k n o w a b l e  f u t u r e ,  
h a t  I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  
r e  d e n i e d  o r  c a s t  a s i d e  
' m  o f  r e l i g i o u s  e c s t a s y ,  
1  g r o u p s  t u r n  t o  t h e i r  
: h e y  a r e  u n w i l l i n g  t o  
: a r e "  o f  t h a t  p r o p e r t y  
" l a w "  a l w a y s  t a k e  t h e  
t ' s  b o d i e s  a n d  i m p o s e d  
r a p h i c  a s  a n y t h i n g  i n  
*  *  *  
T o v a  a p p r o a c h e d  D e m i s ,  a n o t h e r  o f  o u r  t o u r  g r o u p  
m e m b e r s ,  n e a r  t h e  e l e v a t o r s  i n  t h e  l o b b y  o f  J e r u s a l e m ' s  
I n b a l  H o t e l .  T h e  I n b a l  i s  a  k o s h e r  h o t e l ,  w h i c h  m e a n s  
d u r i n g  S a b b a t h  ( s u n d o w n  F r i d a y  u n t i l  s u n d o w n  S a t -
u r d a y )  t w o  o f  i t s  f o u r  e l e v a t o r s  a r e  p r o g r a m m e d  t o  
a u t o m a t i c a l l y  s t o p  a t  e v e r y  f l o o r  s o  O r t h o d o x  J e w s  c a n  
u s e  t h e m  w i t h o u t  h a v i n g  t o  p u s h  b u t t o n s  a n d  t h u s  b r e a k  
t h e  i n j u n c t i o n  a g a i n s t  w o r k  o n  S a b b a t h .  " D o  y o u  h a v e  
t h e  t i m e ? "  s h e  a s k e d  D e m i s ;  e v i d e n t l y  t h e r e  i s  a  s i m i l a r  
p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  r e a d i n g  w a t c h e s .  " Y e s , "  D e m i s  s a i d ,  
" i t ' s  o n e - t h i r t y . "  
" I ' m  w a i t i n g  f o r  m y  m o t h e r , "  T o v a  s a i d .  " S h e  i s  
h e r e  f r o m  E n g l a n d  f o r  a  w e d d i n g .  S h e ' s  n o t  O r t h o d o x  
t h o u g h . " T o v a  w a s  o b v i o u s l y  O r t h o d o x ;  h e r  d r e s s  w a s  
t w o - p i e c e ,  l o n g  a n d  n a v y - b l u e  w i t h  a  p r i n t  p a t t e r n  
o f  s q u a r e s  o u t l i n e d  i n  s h i n y  g r e e n  t h r e a d .  U n d e r  h e r  
d r e s s  s h e  h a d  o n  a  w h i t e  t u r t l e n e c k  s w e a t e r  a c c e n t e d  
b y  a  s q u a r e  m u l t i - c o l o r e d  p e n d e n t  o n  a  g o l d  c h a i n  t h a t  
m a t c h e d  h e r  e a r r i n g s .  H e r  s h o e s  w e r e  b l a c k  a n d  o r t h o -
p e d i c  a n d  s e t  o f f b y w h i t e  s t o c k i n g s  p r o b a b l y  e x t e n d i n g  
j u s t  a b o v e  h e r  k n e e s .  
S e n s i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o c a l  c o l o r ,  D e m i s  s a i d ,  
" W o u l d  y o u  l i k e  t o  s i t  w h i l e  y o u  w a i t ? "  
" Y e s , " T o v a  s a i d  a n d  t h e y  m o v e d  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  
o f  s t u f f e d  c h a i r s  i n  t h e  l o b b y .  
' ' A r e  y o u  J e w i s h ? "  s a i d  T o v a - a  q u e s t i o n  I s r a e l i s  d o n ' t  
h e s i t a t e  t o  a s k  e v e n  i n  i n t r o d u c t o r y  c o n v e r s a t i o n s .  
" N o , "  s a i d  D e m i s .  
" T h e n  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t ' s  h a p p e n i n g  h e r e  
d o  y o u ? " T o v a  s a i d .  ' ' A r e  y o u  I s r a e l i ? "  
" N o , "  D e m i s  s a i d ,  " I ' m  A m e r i c a n . "  
" W e l l  t h e n  y o u  r e a l l y  d o n ' t  u n d e r s t a n d . "  A r a f a t  h a d  
d i e d  a n d  t h e  I D F  w a s  o n  a l e r t .  T h e  w o r s t  w a s  a n t i c i -
p a t e d .  
" W e r e  y o u  b o r n  h e r e ? "  D e m i s  r e p l i e d ,  n o w  a w a r e  
o f T o v a ' s  s l i g h t  B r i t i s h  a c c e n t ,  a n d  w a r m i n g  u p  t o  t h e  
c h a l l e n g e .  
" N o ,  I  c a m e  t o  I s r a e l  f r o m  B r i t a i n .  I t  w a s  a n  a r r a n g e d  
m a r r i a g e . "  
" I  c a n  u n d e r s t a n d  w h y , "  D e m i s  l a t e r  t o l d  m e ,  " s h e  
w o u l d n ' t  s t a n d  a  c h a n c e  o t h e r w i s e . "  T o v a ' s  f a c e  w a s  
e x c e p t i o n a l  i n  t h a t  i t  w a s  b o t h  c h u b b y  a n d  h a t c h e d  
s h a p e d ,  a n d  h e l d  t h e  o u t l i n e  o f  a  f a i n t  f i v e  o ' c l o c k  
s h a d o w .  H e r  d a r k  e y e s  w e r e  c l o s e - s e t  a n d  f e r r e t - l i k e  
a n d  c r o w n e d  b y  b l a c k  e y e b r o w s  t h a t  g r e w  t o g e t h e r  
a n d  d i d n ' t  m a t c h  t h e  l i g h t - b r o w n  c h e a p  w i g  s h e  w o r e .  
j o e  A b r a m a j t y s  
O r t h o d o x  w o m e n  a r e  a l l o w e d  t o  w e a r  
a  w i g  i n s t e a d  o f  a  h a t  t o  c o v e r  t h e i r  
h a i r - e x p o s i n g  o n e ' s  h a i r  i s  t h o u g h t  
t o  b e  s e x u a l l y  p r o v o c a t i v e ,  s o  i t ' s  c u t  
l i k e  a  n u n s  a n d  c o v e r e d .  S h e  w a s  
p l u m p  . . .  n o ,  f a t  . . .  a n d  h a d  a  n e r v o u s  
h a b i t  o f  w i p i n g  h e r  f a c e  w i t h  h e r  l e f t  
h a n d ;  s h e  s t a r t e d  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  
h e r  n o s e ,  m o v e d  a c r o s s  h e r  c h e e k ,  a n d  
e n d e d  b y  b r u s h i n g  h e r  c h e a p  w i g .  O n  
t h e  o f f e n d i n g  h a n d  w a s  a  g o l d  w e d -
d i n g  b a n d  a n d  a  s u b s t a n t i a l  d i a m o n d  
s o l i t a r .  A s  a n o t h e r  m e m b e r  o f  o u r  
g r o u p  s a i d  s o m e t i m e  l a t e r ,  " S h e  p u t  
t h e  J e w i s h  f r u m  i n t o  f r u m p y . "  
A s  T  o v a  s p o k e  h e r  e y e s  d a r t e d ,  
m o n i t o r i n g  e v e r y t h i n g  g o i n g  o n  
i n  t h e  l o b b y .  S h e  t a l k e d ,  w i t h  l i t t l e  
e n c o u r a g e m e n t  f r o m  D e m i s ,  a b o u t  
h o w  d e a l i n g  w i t h  t h e  P a l e s t i n i a n s  w a s  
h o p e l e s s ,  a n d  h o w  I s r a e l  h a d  a  r i g h t  
t o  a l l  t h e  b i b l i c a l  l a n d s ,  a n d  h o w  t h e y  
s h o u l d  d r i v e  t h e  P a l e s t i n i a n s  f r o m  
G a z a  a n d  t h e  W e s t  B a n k  a n d  b e  d o n e  
w i t h  i t .  A s  s h e  s p o k e  a n d  c o n t i n u -
o u s l y w i p e d  h e r  f a c e ,  a  y o u n g  g i r l  w i t h  
l o n g  h a i r ,  w e a r i n g  a  s h o r t  s k i r t  a n d  a  
s h o r t - s l e e v e d  t o p  c r o s s e d  t h e  l o b b y .  
" S h e  i s  v e r y  i m m o d e s t , "  T o v a  s a i d ,  
b r e a k i n g  f r e e  o f  t h e  P a l e s t i n i a n s .  " S h e  
s h o u l d  n o t  d r e s s  t h a t  w a y . "  
" Y o u  t h i n k  t h a t  i s  w r o n g ? "  s a i d  
D e m i s .  
" Y e s ,  o f  c o u r s e , " T o v a  s a i d .  " W o m e n  
m u s t  n o t  b e  s e x u a l l y  p r o v o c a t i v e .  
W o m e n  a n d  m e n  m u s t  n o t  t o u c h  
e a c h  o t h e r . "  
" Y o u  d o n ' t  t h i n k  s h e  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  h a v e  s o m e  f u n  a n d  b e  a  l i t t l e  
s e n s u a l ? "  
" N o .  I t  i s  i m m o d e s t .  T h e  o n l y  t i m e  
t o  b e  t h a t  w a y  i s  a l o n e  w i t h  y o u r  
h u s b a n d .  W h e n  I  a m  a l o n e  w i t h  m y  
h u s b a n d  I  j u s t  t h r o w  o f f  m y  w i g  a n d  
h a v e  f u n .  B u t  n o ,  n o t  o t h e r w i s e . "  
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11 MF: But the law is not a state of 
peace: it is in fact war. 
Q: War against what? 
MF: Not war against what, but as a 
strategy to regulate, to control. 
Q: To control our bodies. 
MF: To control our bodies and 
souls; to penetrate and know us. 
Q: Yet this belief of women's 
impurity is Medieval. 
MF: It is rooted in old codes of 
conduct, in the law, that "were 
all centered on matrimonial 
relations: the marital obligation, 
the ability to fulfill it, the manner 
in which one complied with it, the 
requirements and violence's that 
accompanied it, the useless or 
unwarranted caresses for which 
it was a pretext, its fecundity or 
the way one went about making 
it sterile, the moments when 
one demanded it (dangerous 
periods of pregnancy or breast 
feeding, forbidden times of lent 
or abstinence) its frequency or 
infrequency and so on." 
Q: Quite obsessive. 
MF: Yet such a limited obsession. 
"The marriage relation was the 
most intense focus of constraints; 
it was spoken of more than 
anything else; more than any 
other relation, it was required to 
A pretty scary thought, Demis later recalled, but 
instead said. "So the burden is on women to maintain 
purity?" 
"Yes, of course. The woman distracts the man 
with immodesty. It is the woman who is sometimes 
unclean." 
"Unclean?" 
"You know, when she has her period." 
"She is unclean?" 
"Yes, and men are not allowed to touch an unclean 
" woman. 
"How do they know?" 
"How do they know what?" 
"When a woman is unclean." 
"They don't. That's why they must never touch a 
woman who is not their wife." 
"You mean not even to shake their hand?" 
"Yes, of course." 
"Doesn't that take a lot of concentration and 
energy?" 
"What does?" 
"Carrying on each day figuring how to avoid touch-
ingwomen." 
"But it's what God wants." 
''And you know that how?" 
"It is written, it is the Law. And where would we be 
without the Law?"11 
give a detailed accounting of itself. It was under constant surveillance: if it was found to be lacking, 
it had come forward and plead its case before a witness." 
Q: But what? 
MF: But this is far different than modern society, distinguished for the past three centuries by "the 
wide dispersion of devices that were invented for speaking about it (sex), for having it spoken 
about, for inducing it to speak of itself, for listening, recording, transcribing, and redistributing what 
is said about it: around sex a whole network of varying, specific, and coercive transpositions into 
discourse." 
Q: So because we the enlightened-such as Reform Jews, Secular Jews, Humanistic Christians, 
Liberal Muslims-talk about sexual things so much we are no better off than the religiously sexually 
repressed? 
MF: I don't know that. But what I do know is we are as much or more (sexually) observed, studied, 
known and controlled by the relations of power "ensured and relayed by countless economic 
interests which, with the help of medicine, psychiatry, prostitution, and pornography, have tapped 
into both this analytical multiplication of pleasure and this optimization of the power that controls 
it." 
Q: And does this have much to do with war? 
MVC: Yes, "from the vantage point of the present there appears every prospect that religious 
attitudes, beliefs, and fanaticisms will play a larger role in the motivation of armed conflict than it 
has, in the West at any rate, for the last 300 years. Already, the fastest growing religion in the world 
is Islam. While there are many reasons for this, perhaps it would not be so far fetched to say that its 
very militancy is one factor behind its spread." 
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: n i s  l a t e r  r e c a l l e d ,  b u t  
• n  w o m e n  t o  m a i n t a i n  
m  d i s t r a c t s  t h e  m a n  
. a n  w h o  i s  s o m e t i m e s  
· p e r i o d . "  
d  t o  t o u c h  a n  u n c l e a n  
r  m u s t  n e v e r  t o u c h  a  
t h e i r  h a n d ? "  
f  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
g  h o w  t o  a v o i d  t o u c h -
r r d  w h e r e  w o u l d  w e  b e  
· o u n d  t o  b e  l a c k i n g ,  
!  c e n t u r i e s  b y  " t h e  
v i n g  i t  s p o k e n  
I  r e d i s t r i b u t i n g  w h a t  
m s p o s i t i o n s  i n t o  
s t i c  C h r i s t i a n s ,  
!  r e l i g i o u s l y  s e x u a l l y  
• b s e r v e d ,  s t u d i e d ,  
e s s  e c o n o m i c  
· a p h y ,  h a v e  t a p p e d  
1 o w e r  t h a t  c o n t r o l s  
: h a t  r e l i g i o u s  
e d  c o n f l i c t  t h a n  i t  
! l i g i o n  i n  t h e  w o r l d  
c h e d  t o  s a y  t h a t  i t s  
G o d ' s  l a w s ,  w o m e n ' s  b o d i e s .  
W e  s a t  i n  a  s e m i - c i r c l e  w i t h  o u r  b a c k s  t o  a  l a r g e  a r r a y  
o f  f l o o r - t o - c e i l i n g  w i n d o w s  a n d  J e r u s a l e m  s p r e a d  o u t  
b e y o n d . T h e  r o o m  w a s  l a r g e ,  w i t h  w h i t e  w a l l s  a n d  b l o n d  
w o o d w o r k ,  a n d  t h e  w i n d o w s  c u r v e d  a n d  f r a m e d  a  l o v e l y  
c i t y  w h e r e  s u n  a n d  s h a d e  r i p p l e d  t o g e t h e r .  T w o  w o m e n  
s a t  s i d e - b y - s i d e  i n  f r o n t  o f  u s  a s  o u r  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n :  
O n e  w a s  L e s l i e  S a c k s ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  W o r l d  
U n i o n  f o r  P r o g r e s s i v e  J u d a i s m  ( W U P ) ;  t h e  o t h e r  w a s  
A n a t  H o f f m a n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  I s r a e l  R e l i g i o u s  
A c t i o n  C e n t e r  ( I R A C ) .  
" I n  I s r a e l  y o u  m a k e  f a c t s , "  H o f f m a n  s a i d ,  a s  s h e  
a d j u s t e d  t h e  s l e e v e  o f  h e r  g r a y  t u n i c .  S h e  h e a d s  a n  
o r g a n i z a t i o n  w h o s e  l i t e r a t u r e  c l a i m s  i s  t r y i n g  t o  a c h i e v e  
" H u m a n  E q u a l i t y ,  S o c i a l  J u s t i c e ,  a n d  R e l i g i o u s  T o l e r -
a n c e . "  F r o m  w h a t  I  c a n  t e l l ,  I R A C  p e r f o r m s  m a n y  
f u n c t i o n s  t h e  A C L U  d o e s  i n  t h e  U . S .  
L i k e  s o  m a n y  p e o p l e  i n  h e r  b u s i n e s s ,  s h e  i s  d e d i c a t e d ,  
s h e  i s  o n  a  m i s s i o n ,  s h e  i s  a  t r u e  b e l i e v e r ,  a n d  s h e  d r a w s  
h e r  s t r e n g t h  f r o m  t w o  s o u r c e s :  h e r  g r a n d f a t h e r ,  a n d  
h e r  s a v v y  o f  h o w  t h i n g s  w o r k  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  w o r l d .  
H o f f m a n ' s  g r a n d f a t h e r  w r o t e  e x t e n s i v e l y  t o  h e r  d u r i n g  
h i s  l i f e .  " E c h o i n g  i n  t h e s e  l e t t e r s  i s  t h e  v o i c e  o f  a  m a g -
n i f i c e n t  g e n e r a t i o n  o f  f i g h t e r s  a n d  d r e a m e r s , "  H o f f m a n  
h a s  w r i t t e n  o f  h e r  g r a n d f a t h e r ' s  l e t t e r s ,  " p i o n e e r s  w h o  
s a n c t i f i e d  t h e i r  l i v e s  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  a  J e w i s h  s t a t e  i n  
E r e t z  Y i s r a e l .  W h a t  c o m e s  t h o u g h  m o s t  c l e a r l y  i n  m y  
g r a n d f a t h e r ' s  l e t t e r s  i s  h i s  b a s i c  p e r s p e c t i v e  o n  l i f e :  ' W e  
l o v e  t h o s e  f o r  w h o m  w e  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g ,  m o r e  
t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  f o r  u s . " '  
B u t  w h a t  o f  t h e  s a v v y ?  W h a t  d i d  s h e  m e a n  b y  " I n  
I s r a e l  y o u  m a k e  f a c t s " ?  
A  f a m o u s  b i o l o g i s t  o n c e  a d d r e s s e d  a  h i g h  s c h o o l  
a s s e m b l y  i n  t h e  U . S .  a n d  s a i d :  " T h e  l i f e s p a n  o f  a  f a c t  
i s  s h r i n k i n g . "  H e  e x p l a i n e d  t h a t  a  l o n g  t i m e  a g o  f a c t s  
w o u l d  l i v e  a s  l o n g  a s  e m p i r e s  o r  k i n g d o m s ,  o r  a s  l o n g  
a s  t h e  m y t h s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  e n s h r i n e d .  B u t  n o w  
f a c t s  h a v e  a  m u c h  s h o r t e r  h a l f - l i f e ,  l a s t i n g  o n l y  a s  l o n g  
a s  a  w a r ,  o r  a  t e r m  o f  o f f i c e ,  o r  a n  e c o n o m i c  r e c o v e r y  o r  
d e p r e s s i o n .  O n c e  G o d ' s  w o r d  w a s  a c c e s s i b l e  a n d  k n o w -
a b l e  a n d  a b s o l u t e ,  a n d  t h e  s u n  r o t a t e d  a r o u n d  t h e  E a r t h ,  
a n d  i t  w a s  a l l  c r e a t e d  i n  s i x  d a y s .  T o d a y  w e  m a n u f a c t u r e  
o u r  f a c t s  t o  l a s t  a s  l o n g  a s  w e  n e e d  t h e m ,  a n d  r e p l a c e  
t h e m  w i t h  o t h e r  f a c t s  w h e n  o u r  n e e d s  c h a n g e .  
I s r a e l  i s  a  f a c t .  I n  f a c t ,  i n  o u r  a g e  i t  i s  T H E  F A C T .  
H o f f m a n ' s  g r a n d f a t h e r  a n d  h i s  c o m p a t r i o t s  c a m e  t o  
J o e  A b r a m a j t y s  
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British Palestine and established Israel-they made a 
fact. They laid claim to the desert and turned it into an 
Eden, an achievement that Hebrew Bible times would 
surely have recorded as a miracle, and the New Testa-
ment as a fishes and loaves sort of thing.They plunked 
settlements where they wanted Israel to be and further 
defined THE FACT. They made Israel a technological 
and military fact because they understood the transi-
tory nature of today's facts, and that this fact called 
Israel would last only as long as they were willing to 
fight and die. They took the two thousand year fact of 
the Jewish Diaspora and made it an anvil, and the fact 
of the Holocaust and made it a sledge, and hammered 
out THE FACT oflsrael. 
Israel is a Jewish state, created by Jews for Jews: that 
is a fact. It was not created for the half-million or so 
Christians or Druze, or B'hia living in Israel, nor for the 
million Arabs also there; it exists for the four and a half 
million people who live there and consider themselves 
Jews. Most of the Jews in Israel, eighty percent, consider 
themselves secular-they do not practice Judaism. Only 
twenty-percent are devotee, practicing Jews and they 
seem to be divided into as many sub-groups as there 
are stars in Jerusalem's ancient night sky. 
Despite their relatively small numbers, Orthodox 
and Ultra-Orthodox Jews exert a powerful influence 
over Israel's government and Israeli daily life. On Shah-
bat no public transportation operates, no business is 
conducted, the country pretty much shuts down. Israel 
is a parliamentary democracy and the three major 
political parties, which are secular, split the vote; this 
means the party with the most votes, but not a major-
ity, must go to the right-wing religious parties to form 
a governing coalition. In return for their cooperation, 
the religious parties demand and get an extraordinarily 
potent injection of religion into government-for a 
democracy, that is. If we put the mixing of church and 
state on a simple continuum, it would probably look 
something like this: 
Iran Israel U.S. West Europe 
Religious--------------- Secular 
"Orthodox and Ultra-orthodox don't believe men and 
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r a c t i c e  J u d a i s m .  O n l y  
t i e i n g  J e w s  a n d  t h e y  
s u b - g r o u p s  a s  t h e r e  
~ht s k y .  
n u m b e r s ,  O r t h o d o x  
1  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  
. i  d a i l y  l i f e .  O n  S h a h -
r a t e s ,  n o  b u s i n e s s  i s  
: h  s h u t s  d o w n .  I s r a e l  
n d  t h e  t h r e e  m a j o r  
r ,  s p l i t  t h e  v o t e ;  t h i s  
t e s ,  b u t  n o t  a  m a j o r -
~ious p a r t i e s  t o  f o r m  
) r  t h e i r  c o o p e r a t i o n ,  
: e t  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  
g o v e r n m e n t - f o r  a  
1 i x i n g  o f  c h u r c h  a n d  
m u l d  p r o b a b l y  l o o k  
W e s t  E u r o p e  
S e c u l a r  
m ' t  b e l i e v e  m e n  a n d  
~man e x p l a i n e d ,  " a n d  
s h i p  a t  t h e  W e s t e r n  
W a l l  h o l d i n g  t h e  T o r a h  a n d  w e a r i n g  t h e  T a l l i t h  p r a y e r  
s h a w l .  A  g r o u p  o f  w o m e n  i n s i s t e d  o n  w o r s h i p i n g  
w i t h  t h e  T o r a h  a n d  T a l l i t h  a t  t h e  W a l l  a n d  t h e  m e n  
t h r e w  t h i n g s  a t  t h e m  a n d  c a l l e d  t h e m  u n e d u c a t e d  a n d  
u n c l e a n .  W e  c o m p l a i n e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  R e l i g i o u s  
A f f a i r s  a n d  h e  r u l e d  a g a i n s t  t h e  w o m e n  a n d  s a i d  t h e  
W a l l  h e a r s  a n d  i s  o f f e n d e d  b y  t h e  w o m e n ' s  v o i c e s .  M y  
g o d ,  t h i s ! ,  f r o m  a  g o v e r n m e n t  m i n i s t e r . " T h e  w o m e n  i n  
o u r  t o u r  g r o u p - a l l  b u t  o n e  a  R e f o r m  J e w - m u r m u r e d  
t h e i r  d i s g u s t .  
" S o  w e  c o n t i n u e d  t o  d e m o n s t r a t e , "  s a i d  H o f f m a n ,  
" a n d  c o m p l a i n ,  a n d  t h e  M i n i s t e r  f i n a l l y  s a i d  t h e  w o m e n  
c o u l d  u s e  a  s e c t i o n  o f  t h e  w a l l  l o c a t e d  n e x t  t o  a  t w o  
t h o u s a n d  y e a r  o l d  g a r b a g e  d u m p .  T h e  w o m e n  r e f u s e d  
a n d  w e  t o o k  t h e i r  c a s e  t o  t h e  I s r a e l i  S u p r e m e  C o u r t .  
W e  c o u l d n ' t  h a v e  d o n e  t h a t  w i t h o u t  t h e  h a r d  w o r k  a n d  
w o n d e r f u l  s u p p o r t  o f  L e s l i e , "  a n d  s h e  r e a c h e d  o v e r  
a n d  t e n d e r l y  r a n  h e r  h a n d  d o w n  L e s l i e ' s  a r m  u n t i l  s h e  
r e c e i v e d  h e r  h a n d ,  w h i c h  s h e  c o n t i n u e d  t o  h o l d .  L o o k -
i n g  i n t o  L e s l i e ' s  e y e s ,  H o f f m a n  s m i l e d  a n d  s a i d ,  " L e s l i e  
h a s  b e e n  m u c h  s u p p o r t  a n d  a  w o n d e r f u l  f r i e n d . "  
" T h e  w o m e n  h a d  b e e n  t h r o u g h  s o  m u c h  a n d  w e r e  
d i s c o u r a g e d , "  H o f f m a n  s a i d .  " T h e y  w a n t e d  t o  k n o w  i f  
t h i s  w a s  t h e  f i n a l  s t e p ,  i f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  w o u l d  o n c e  
a n d  f o r  a l l  r e s o l v e  t h e  m a t t e r .  O u r  l a w y e r  s a i d  t o  t h e m  
t h i s  i s  t h e  S u p r e m e  C o u r t - n o t e  t h e  w o r d  ' S u p r e m e '  
- t h i s  i s  t h e  f i n a l  s t e p ,  t h e r e  i s  n o  o t h e r .  W e l l ,  t h e  
C o u r t  f o u n d  f o r  t h e  w o m e n  . . .  b u t  t h e n  t h e  r e l i g i o u s  
p a r t i e s  m a d e  s u c h  a  s t i n k  t h a t  t h e  C o u r t  d e c i d e d  t o  
h e a r  t h e i r  a p p e a l .  A n  a p p e a l ! "  s a i d  H o f f m a n ,  a s  s h e  l e t  
g o  o f  L e s l i e ' s  h a n d .  " W h o  e v e r  h e a r d  o f  a n  a p p e a l  o f  
a  S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n ! "  T h i s  i s  t h e  s a m e  S u p r e m e  
C o u r t  w h o  s a i d  i t ' s  O K  f o r  K i b b u t z  t o  r a i s e  p i g s  t o  s e l l  
t o  R u s s i a n  I s r a e l i s - p i g s ,  m i n d  y o u ! "  
1 2  
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Q :  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  
f a l l b a c k  t o  t h e  l a w  t o  r e g u l a t e  
t h r o u g h  r e p r e s s i o n .  
M F :  P e r h a p s  i t  i s  o r  p e r h a p s  i t  i s  a  
m i x i n g  o f  s t r a t e g i e s ,  o l d  a n d  n e w .  
Q :  W h a t  d o  y o u  m e a n ?  
M F :  T h i s  w a s  d o n e  q u i t e  p u b l i c l y ,  
n o ?  I t  u s e d  m o d e r n  m e d i a  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  t o  i n v o l v e  t h e  n a t i o n  
i n  a  g r e a t  s e x u a l  d i s c u s s i o n .  I t  
r e m i x e d  a n d  l i n k e d  r e l i g i o u s ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  j u d i c i a l  m e c h a n i s m s  
o f  p o w e r  t o  c a t e g o r i z e ,  a n d  
e x a m i n e ,  a n d  i s o l a t e  t h e s e  w o m e n .  
I t  m a y  h a v e  a c t e d  i n  t h e i r  d i s f a v o r ,  
b u t  p e r h a p s  u l t i m a t e l y  i t  m a y  f i n d  
i t  b e t t e r  t o  p r o v i d e  o r  t o l e r a t e  
a n  i l l i c i t  s p a c e  f o r  t h e m ,  w h i l e  a t  
t h e  s a m e  t i m e  d e f i n i n g  t h e m  a s  
a n  e x c e p t i o n ;  s o m e t h i n g  o u t s i d e  
t h e  n o r m ,  u n u s u a l ,  e x t r e m e ;  
s o m e t h i n g  t o  b e  s t u d i e d  a n d  
" w o r k e d  w i t h " ;  s o m e t h i n g  t o  
e v e n t u a l l y  b e  m a r g i n a l i z e d  a s  i s  
t h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t  i n  t h e  U . S .  
Q :  T h e s e  s e e m  t o  b e  t h e  s t r a t e g i e s  
n o w  u s e d  t o  c o n t r o l  P a l e s t i n i a n s ,  
w h i c h  a l s o  n o w  i n v o l v e s  a  w a l l .  
M V C :  " I s r a e l  h a s  n o  c h o i c e .  E i t h e r  
i t  b u i l d s  a n  i r o n  w a l l  a n d  r i d s  
i t s e l f  o f  w h a t  M o s h e  D a y a n  o n c e  
c a l l e d  ' t h e  b l e m i s h  o f  c o n q u e s t  
- e v e n  A r i e l  S h a r o n ,  i n  h i s  m o r e  
c o n c i l i a t o r y  m o m e n t s ,  a g r e e s  o r  
a t  l e a s t  s a y s  h e  a g r e e s  t h e r e  i s  
s i m p l y  n o  o t h e r  w a y - o r  e l s e  i t  c a n  
h a v e  n o  f u t u r e . "  I s r a e l ' s  v i c t o r i e s  
h a v e  r e s u l t e d  i n  i t s  o c c u p a t i o n  o f  
P a l e s t i n i a n  t e r r i t o r i e s  a n d  " c a u s e d  
i t  t o  b e c o m e  b o g g e d  d o w n  i n  
a n  e n d l e s s  c o u n t e r i n s u r g e n c y  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  m u c h  
w e a k e r  P a l e s t i n i a n s ;  a s  N a p o l e o n  
u s e d  t o  s a y  o f  S p a i n ,  t h e  c o n f l i c t  
h a s  t u r n e d  i n t o  a  r u n n i n g  u l c e r .  
I s r a e l ' s  m o r a l e  i s  b e i n g  u n d e r m i n e d ,  i t s  g o v e r n m e n t  i s  b e c o m i n g  l e s s  e f f e c t i v e  a s  l a w l e s s n e s s  
a n d  c o r r u p t i o n  s p r e a d ,  a n d  c i v i l i a n  c o n t r o l  o v e r  t h e  m i l i t a r y  i s  w e a k e n i n g  a s  s e v e r a l  s u c c e s s i v e  
c h i e f s  o f  s t a f f  h a v e  m a d e  d i r e c t  a p p e a l s  t o  p u b l i c  o p i n i o n .  E c o n o m i c a l l y  s p e a k i n g  t h e  s i t u a t i o n  i s  
e q u a l l y  b l e a k .  I s r a e l ' s  G O P  h a s  b e g u n  t o  d e c l i n e ,  c a u s i n g  i t s  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  t o  w o r s e n  b o t h  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  s o m e  A r a b  c o u n t r i e s  a n d ,  a  f o r t i o r i ,  o t h e r  d e v e l o p e d  o n e s ;  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t w e n t y  y e a r s  t h a t  h a s  h a p p e n e d .  W i t h  u n e m p l o y m e n t  s t a n d i n g  a t  1 2  p e r c e n t ,  i m m i g r a t i o n  h a s  a l l  
b u t  c e a s e d .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  h u m a n  l o s s e s  a r e  m o u n t i n g . "  
Q :  S o  i t  m u s t  d i s t a n c e  i t s e l f  f r o m  t h e  P a l e s t i n i a n s  y e t  c o n t i n u e  t o  c o n t r o l  t h e m .  
M F :  B y  c o n s t r u c t i n g  a n  i l l i c i t  s p a c e  a n d  d e v e l o p i n g  n e w  s t r a t e g i e s  o f  p o w e r .  
M V C :  " W h a t  t h e  B o o k  o f  E x o d u s  h a s  t o  s a y  a b o u t  t h e  I s r a e l i t e s  i n  E g y p t  n o w  a p p l i e s  t o  t h e  P a l e s t i n i a n  
P e o p l e  i n  t h e  T e r r i t o r i e s .  ' T h e  m o r e  t h e y  w e r e  o p p r e s s e d ,  t h e  f a s t e r  t h e y  m u l t i p l i e d  a n d  b u r s t  t h e i r  
d a m s . '  I n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  J e w i s h  g u n s  a n d  P a l e s t i n i a n  w o m b s  i t  i s  t h e  l a t t e r  a n d  n o t  t h e  f o r m e r  
t h a t  i s  b o u n d  t o  p r e v a i l ;  t h e  m o r e  s o  b e c a u s e  s o  l o n g  a s  t h e  U p r i s i n g  g o e s  o n ,  J e w i s h  i m m i g r a t i o n  i s  
b o u n d  t o  r e m a i n  l i m i t e d . "  
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Israel is tribal: that is a fact. Each religious group lives 
in its own section of Jerusalem; even different sects 
of Orthodox and Ultra-Orthodox live in different 
neighborhoods. On a national scale this is reflected by 
groups living in different towns: Christian towns and 
Druze towns and Moslem towns. Only in large, modern 
cities such as Tel Aviv and Haifa do Israelis mix to any 
extent; otherwise you have a nation of tribal people 
living parallel lives. 
Tribalism is centered deep within the Israeli psyche. 
Hadassah Hospital is in Jerusalem and like many 
hospitals it contains a chapel for the sick and terrified. 
What makes this chapel unique though are the Chagall 
stained glass windows that frame its upper atrium; there 
are twelve very large windows, representing the original 
twelve tribes of Israel, and their colors mix and radiate 
like heat from glowing embers. Each window is an 
artistic masterpiece and must be considered by itself, as 
must each tribe. But stand in the middle of the chapel 
and rotate slowly and let the windows move by as if you 
were on a carousel: they blend together as the product 
of one creator-the ideal Israel. 
Yet, despite the fact of mosaic Israel-many tribes, 
ethnic and religious groups-! wondered what it was 
that served as the lead strips holding all the Israeli pieces 
together. Israel has no constitution; the various tribes 
can't agree on one. It has little in the way of a body of 
common law; it's been in existence only since 1947. 
And although it has a Declaration of Independence, 
like all such documents it is better suited to foment-
ing a revolution than supporting a stable government. 
When I put the question to Haim, he said, "We have 
the Bible. That is our body of common law." Well, OK 
... I guess. Except twelve tribes will interpret the Bible 
in twelve different ways, and yield twelve different sets 
of absolutes-hardly a foundation for a modern state's 
jurisprudence. No wonder one gets rulings like: the Wall 
is offended by women's voices. 
Then I remembered something in Culture Shock: 
Israel, a book I read to prepare for this trip. It said the 
Army, the Israeli Defense Force, was the common 
experience that bound Israelis together. Almost all 
Israelis, men and women, must serve in the ID F; Arabs, 
Orthodox Jews, and Ultra-Orthodox Jews are exempt 
from the draft and 
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the binding force p: 
Two thousand years 
were able to functio 
happened to the Di2 
they cannot but ha 
perhaps ultimately s 
Perhaps there is a 
define your nation th1 
authentic culture anc 
involved in constant 
religion and governr 
develop that can on 
internal conflict, or c 
~eligious g r o u p  l i v e s  
~ven d i f f e r e n t  s e c t s  
) X  l i v e  i n  d i f f e r e n t  
e  t h i s  i s  r e f l e c t e d  b y  
: h r i s t i a n  t o w n s  a n d  
n l y  i n  l a r g e ,  m o d e r n  
)  I s r a e l i s  m i x  t o  a n y  
o n  o f  t r i b a l  p e o p l e  
n  t h e  I s r a e l i  p s y c h e .  
~m a n d  l i k e  m a n y  
e  s i c k  a n d  t e r r i f i e d .  
u g h  a r e  t h e  C h a g a l l  
u p p e r  a t r i u m ;  t h e r e  
s e n t i n g  t h e  o r i g i n a l  
o r s  m i x  a n d  r a d i a t e  
: a c h  w i n d o w  i s  a n  
1 s i d e r e d  b y  i t s e l f ,  a s  
t i d d l e  o f  t h e  c h a p e l  
v s  m o v e  b y  a s  i f  y o u  
t h e r  a s  t h e  p r o d u c t  
; r a e l - m a n y  t r i b e s ,  
1 d e r e d  w h a t  i t  w a s  
a l l  t h e  I s r a e l i  p i e c e s  
;  t h e  v a r i o u s  t r i b e s  
t e  w a y  o f  a  b o d y  o f  
: e  o n l y  s i n c e  1 9 4 7 .  
•  o f  I n d e p e n d e n c e ,  
s u i t e d  t o  f o m e n t -
; t a b l e  g o v e r n m e n t .  
h e  s a i d ,  " W e  h a v e  
t o n  l a w . " W e l l ,  O K  
i n t e r p r e t  t h e  B i b l e  
- v e l v e  d i f f e r e n t  s e t s  
: . > r  a  m o d e r n  s t a t e ' s  
t l i n g s  l i k e :  t h e  W a l l  
i n  C u l t u r e  S h o c k :  
i - l i s  t r i p .  I t  s a i d  t h e  
w a s  t h e  c o m m o n  
; e t h e r .  A l m o s t  a l l  
i n  t h e  I D F ;  A r a b s ,  
x J e w s  a r e  e x e m p t  
f r o m  t h e  d r a f t  a n d  f e w  s e r v e  v o l u n t a r i l y ,  w h i c h  l e a v e s  
t h a t  e i g h t y  p e r c e n t  g r o u p  o f  s e c u l a r  J e w s  t o  d o  a l l  t h e  
f i g h t i n g .  
B u t  a r m i e s  b y  t h e m s e l v e s  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  b i n d  a  
n a t i o n  t o g e t h e r :  w h a t  d o e s  t h e  c e m e n t i n g  i s  n o t  t h e  
a r m y ,  b u t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  a r m y  ( a n d  t h i s  a r m y ,  i n  
p a r t i c u l a r ) :  t h e  e n e m y .  I t  i s  t h e  A r a b  e n e m i e s  t h a t  b i n d  
I s r a e l i s  a s  a  n a t i o n .  S i n c e  i t s  f o r m a t i o n  I s r a e l  h a s  b e e n  
i n  a n  a l m o s t  c o n s t a n t  s t a t e  o f  w a r ,  e i t h e r  c o n v e n t i o n a l  
w a r  w i t h  o t h e r  A r a b  s t a t e s ,  o r  t h e  m o r e  m o r a l l y  i n v i d i -
o u s  a n d  d e s t r u c t i v e  l o w  i n t e n s i t y  c o n f l i c t s  w i t h  A r a b  
t e r r o r i s t  g r o u p s .  
I s r a e l i  a n d  U . S .  i n v o l v e m e n t  i n  L o w  I n t e n s i t y  C o n -
f l i c t s  ( L I C )  w i t h  A r a b  t e r r o r i s t s  a r e  c o n f l i c t s  n e i t h e r  w i l l  
e v e r  w i n  b e c a u s e  t h e y  a r e  w a r s  w i t h o u t  d e c i s i v e  b a t t l e s .  
N o  n a t i o n  h a s  e v e r  w o n  a n  L I C ,  b e c a u s e  t h e  t e r r o r i s t  
o r  g u e r i l l a  e n e m y  d o e s n ' t  h a v e  t o  w i n  t o  w i n - t h e y  j u s t  
h a v e  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  a n d  f i g h t .  T o  o v e r c o m e  s u c h  
a n  e n e m y ,  a  n a t i o n  h a s  t o  b e  p r e p a r e d  t o  d e s t r o y  a n  
e n t i r e  c u l t u r e  o r  e t h n i c  g r o u p  o r  r a c e ,  a n d  n e i t h e r  I s r a e l  
n o r  t h e  U . S .  c a n  a f f o r d  t o  d o  t h a t  w i t h o u t  a l s o  g i v i n g  
u p  e v e r y t h i n g  t h e y  s a y  t h e y  s t a n d  f o r ,  t h u s  d e s t r o y i n g  
t h e i r  o w n  c u l t u r e .
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S o ,  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  I s r a e l  h a s  h a d  t h e  t r a g i c  
l u x u r y  o f  e x i s t i n g  i n  a n  u n d e r s t a n d a b l e  w o r l d  o f  b l a c k  
a n d  w h i t e :  I n d i v i d u a l  c o n f l i c t s  h a v e  b e e n  m i n i m i z e d  
o r  s u b l i m a t e d ;  g r o u p  c o n f l i c t s  s i m m e r  b e l o w  a  s u r f a c e  
t e n s i o n  o f  n a t i o n a l  p u r p o s e  a n d  u n i t y .  T h e  F A C T  i s  
t h a t  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  I s r a e l  h a s  n e v e r  h a d  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  s e e  i f  i t s  d i f f e r e n t  t r i b e s  c a n  w o r k  w e l l  e n o u g h  
t o g e t h e r  t o  a c t u a l l y  r e m a i n  a  n a t i o n  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  
t h e  b i n d i n g  f o r c e  p r o v i d e d  b y  a n  e v e r - p r e s e n t  e n e m y .  
T w o  t h o u s a n d  y e a r s  h a v e  p a s s e d  s i n c e  t h e  J e w i s h  p e o p l e  
w e r e  a b l e  t o  f u n c t i o n  a s  a  n a t i o n .  A  l o t  o f  t h i n g s  h a v e  
h a p p e n e d  t o  t h e  D i a s p o r a  i n  b e t w e e n ,  s o m e  s o  h o r r i b l e  
t h e y  c a n n o t  b u t  h a v e  h a d  a  s e v e r e l y  w o u n d i n g  a n d  
p e r h a p s  u l t i m a t e l y  s e l f - d e f e a t i n g  e f f e c t .  
P e r h a p s  t h e r e  i s  a  l e s s o n  t o  t a k e :  W h e n  y o u  d e c i d e  t o  
d e f i n e  y o u r  n a t i o n  t h r o u g h  w a r s  y o u  c a n ' t  w i n ,  y o u  d e s t r o y  
a u t h e n t i c  c u l t u r e  a n d  y o u r  a b i l i t y  t o  e x i s t  w i t h o u t  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  c o n s t a n t  w a r f a r e ;  A s  t h e  i n t i m a c y  b e t w e e n  
r e l i g i o n  a n d  g o v e r n m e n t  i n c r e a s e s ,  e x p l o s i v e  p r e s s u r e s  
d e v e l o p  t h a t  c a n  o n l y  b e  r e l e a s e d  t h r o u g h  d e s t r u c t i v e  
i n t e r n a l  c o n f l i c t ,  o r  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  i n  
] o e  A b r a m a j t y s  
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C H :  " W a r  m a k e s  t h e  w o r l d  
u n d e r s t a n d a b l e ,  a  b l a c k  a n d  
w h i t e  t a b l e a u  o f  t h e m  a n d  u s .  I t  
s u s p e n d s  t h o u g h t ,  e s p e c i a l l y  s e l f -
c r i t i c a l  t h o u g h t .  A l l  b o w  b e f o r e  
t h e  s u p r e m e  e f f o r t .  W e  a r e  o n e . "  
" I n  w a r t i m e  t h e  s t a t e  s e e k s  t o  
d e s t r o y  i t s  o w n  c u l t u r e  . . .  B y  
d e s t r o y i n g  a u t h e n t i c  c u l t u r e -
t h a t  w h i c h  a l l o w s  u s  t o  q u e s t i o n  
a n d  e x a m i n e  o u r s e l v e s  a n d  o u r  
s o c i e t y - t h e  s t a t e  e r o d e s  t h e  
m o r a l  f a b r i c .  I t  i s  r e p l a c e d  w i t h  
a  w a r p e d  v e r s i o n  o f  r e a l i t y .  
T h e  e n e m y  i s  d e h u m a n i z e d ;  
t h e  u n i v e r s e  s t a r k l y  d i v i d e d  
b e t w e e n  t h e  f o r c e s  o f  l i g h t  a n d  
t h e  f o r c e s  o f  d a r k n e s s .  T h e  c a u s e  
i s  c e l e b r a t e d ,  o f t e n  i n  o v e r t  
r e l i g i o u s  f o r m s ,  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  
o f  d i v i n e  o r  h i s t o r i c a l  w i l l .  A l l  
i s  d e d i c a t e d  t o  p r o m o t i n g  a n d  
g l o r i f y i n g  t h e  m y t h ,  t h e  n a t i o n ,  
t h e  c a u s e . "  
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14MF: "Power is tolerable only 
on condition that it mask 
a substantial part of itself. 
Its success is proportional 
to its ability to hide its own 
mechanisms. Would power 
be accepted if it were entirely 
cynical?" It must flow behind 
intentions masked as safety and 
order producing: it must regulate, 
demarcate, and arbitrate. 
Q: With Israel it is, as always, the 
wall. But with the U.S. was it 9/11? 
MF: No, it was when Kenneth 
Starr, et.al., hammered together 
new strategies, using existing 
mechanism of power, that 
"invented a different kind of 
pleasure: pleasure in the truth of 
pleasure," writ large via global 
media, "the pleasure of knowing 
that truth, of discovering and 
exposing it, the fascination 
of seeing it and telling it, of 
captivating and capturing others 
by it, of confiding it in secret, of 
luring it out in the open-the 
specific pleasure of the true 
discourse of pleasure." 
Q: And linking this new religious-
political-judicial-media 
arrangement to the tried and true 
dogs of war. 
CH: Yes. First came 9/11: "War 
finds its meaning in death. The 
cause is built on the backs of 
victims, portrayed always as 
innocent. Indeed, most conflicts 
are ignited with martyrs, whether 
real or created. The death of an 
additional or continuous wars.14 But is there anything to 
look toward as a predictor? 
Let's take a hint from Haim and use what will likely 
be the most important source document referenced by the 
builders of Israel's future: the Old Testament. The social 
structure that this Bible establishes is both paternalistic 
and tripartite-and rigidly so in both respects. It differ-
entiates those areas accessible to the mass of people from 
those accessible to the priestly class, and from those acces-
sible only to God and His prophets, 15 with but one-that 
of the masses-allowing women: a Jewish biblical structur-
ing of social space inherited by both fundamentalist Islam 
and Christianity. 
Tough, very tough. 
Praise the f.grd! 
Praise qod in his sanctuary; 
praise him in his mighty firmament! 
Praise him for his mighty deeds; 
praise him according to his exceeding greatness! 
Praise him with trumpet sound; 
praise him with lute and harp! 
Praise him with timbrel and dance; 
praise him with strings and pipe! 
Praise him with sounding cymbals; 
praise him with loud clashing cymbals! 
.(_ft everything that breathes praise the f.grd! 
Praise the f.grd! 
-Psalm150 
(Parchment found at Masada) 
innocent, one who is perceived as emblematic of the nation or the group under attack, becomes 
the initial rallying point of war. These dead become the standard-bearers of the cause and all causes 
feed off a steady supply of corpses." 
Q: And then the new arrangement is linked to the martyrs and folded back against itself to yield a 
willingness to accept yet another myth of moral certitude. 
CH: "The moral certitude ofthe state in wartime is a kind offundamentalism. And this dangerous 
messianic brand of religion, one where self-doubt is minimal, has come increasingly to color the 
modern world of Christianity, Judaism, and Islam. Dr. James Luther Adams, my ethics professor 
at Harvard Divinity School, used to tell us that we would end our careers fighting an ascendant 
fundamentalist movement, or, as he liked to say, 'the Christian fascists.' He was not a scholar to 
be disregarded, however implausible such a scenario seemed at the time. There is a danger of a 
growing fusion between those in the state who wage war-both for and against the modern state 
-and those who believe they understand and can act as agents for God. 
"History is awash with beleaguered revolutionaries and lunatic extremists who were endowed with 
enough luck and enough ruthlessness to fill power vacuums. The danger is not that fundamentalism 
will grow so much as that modern, secular society will wither. Already mainstream Christianity, 
Judaism, and lsi 
by the very foro 
tolerant, open ir 
and repeated te 
catastrophe, an 
ascendant withi 
battle between ' 
increase the rea' 
"But whether th 
religious, the ad 
of the language 
the confines oft 
capacity to ques 
15Robert Alter:"\ 
is a mode of ord1 
characterizes as 
thinking, reality 
correspondence: 
throw light on th 
them. 
"Leviticus, then, 
concerns a series 
sacrificial animal 
and substances,; 
from the sanctua 
tripartite sacred; 
is the arrangeme 
as reported in Ex' 
mountain in whi< 
Israelites are asse 
forbidden to go c 
to which Aaron a 
ascend and wher . 
presence; and thE 
Moses alone may 
of correspondenc 
structure. The firs 
and the zones arc 
of the Sinai is trar 
outside, the oute1 
access; then the s 
restricted to the ~ 
site of the Holy of 
Q: But why has th 
Douglas? 
RA: "She contend: 
party of Ezra and I 
conservators of th 
the priestly literar 
only from the per: 
with fencing therr 
people and preser 
contamination." 
Q: Yes, it's always, 
isn't it? 
MF: And bodies. 
i s  t h e r e  a n y t h i n g  t o  
u s e  w h a t  w i l l  l i k e l y  
n t  r e f e r e n c e d  b y  t h e  
s t a m e n t .  T h e  s o c i a l  
s  b o t h  p a t e r n a l i s t i c  
1  r e s p e c t s .  I t  d i f f e r -
o . a s s  o f  p e o p l e  f r o m  
d  f r o m  t h o s e  a c c e s -
w i t h  b u t  o n e - t h a t  
i s h  b i b l i c a l  s t r u c t u r -
n d a m e n t a l i s t  I s l a m  
n e n t !  
~; 
; d i n g  g r e a t n e s s !  
{ ;  
2 n c e ;  
e !  
~als; 
1 m b a l s !  
r i s e  t h e  . { g r d !  
c k ,  b e c o m e s  
; e  a n d  a l l  c a u s e s  
s e l f  t o  y i e l d  a  
i s  d a n g e r o u s  
t o  c o l o r  t h e  
;  p r o f e s s o r  
a s c e n d a n t  
s c h o l a r  t o  
: I a n g e r  o f  a  
m o d e r n  s t a t e  
e n d o w e d  w i t h  
u n d a m e n t a l i s m  
u i s t i a n i t y ,  
J u d a i s m ,  a n d  I s l a m  l i e  d e f e a t e d  a n d  e m a s c u l a t e d  
b y  t h e  v e r y  f o r c e s  t h a t  i r o n i c a l l y  t u r n e d  t h e m  i n t o  
t o l e r a n t ,  o p e n  i n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  e v e n t  o f  m a s s i v e  
a n d  r e p e a t e d  t e r r o r i s t  s t r i k e s  o r  a n  e n v i r o n m e n t a l  
c a t a s t r o p h e ,  a n  a u t h o r i t a r i a n  s t a t e  c h u r c h  c o u l d  r i s e  
a s c e n d a n t  w i t h i n  A m e r i c a n  d e m o c r a c y .  T h e  c u r r e n t  
b a t t l e  b e t w e e n  u s  a n d  o u r  I s l a m i c  r a d i c a l  f o e s  c a n  o n l y  
i n c r e a s e  t h e  r e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s .  
" B u t  w h e t h e r  t h e  i m p e t u s  i s  o s t e n s i b l y  s e c u l a r  o r  
r e l i g i o u s ,  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  c a u s e  m e a n s  a d o p t i o n  
o f  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c a u s e .  W h e n  w e  s p e a k  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  o f t h i s  l a n g u a g e  w e  g i v e  u p  o u r  l i n g u i s t i c  
c a p a c i t y  t o  q u e s t i o n  a n d  m a k e  m o r a l  c h o i c e s . "  
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R o b e r t  A l t e r :  " W h a t  e n a b l e s  t h i s  w h o l e  p r o c e s s  
i s  a  m o d e  o f  o r d e r i n g  r e a l i t y  t h a t  ( M a r y )  D o u g l a s  
c h a r a c t e r i z e s  a s  ' a n a l o g i c a l  t h i n k i n g '  . . .  I n  a n a l o g i c a l  
t h i n k i n g ,  r e a l i t y  i s  s e e n  a s  a  c o m p l e x  s y s t e m  o f  
c o r r e s p o n d e n c e s  i n  w h i c h  g i v e n  c o m p o n e n t s  m a y  
t h r o w  l i g h t  o n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  o r  a c t u a l l y  s y m b o l i z e  
t h e m .  
" L e v i t i c u s ,  t h e n ,  i n  D o u g l a s ' s  v i e w  i s  n o t  i n  i t s  d e e p e s t  
c o n c e r n s  a  s e r i e s  o f  r e g u l a t i o n s  f o r  b u t c h e r i n g  
s a c r i f i c i a l  a n i m a l s ,  p u r i f y i n g  c o n t a m i n a t e d  p e r s o n s  
a n d  s u b s t a n c e s ,  a n d  k e e p i n g  u n f i t  p e o p l e  a w a y  
f r o m  t h e  s a n c t u a r y .  R a t h e r ,  i t  i s  a n  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  
t r i p a r t i t e  s a c r e d  a r c h i t e c t u r e  o f  c r e a t i o n .  I t s  m o d e l  
i s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  s p a c e  i n  t h e  S i n a i  e p i p h a n y  
a s  r e p o r t e d  i n  E x o d u s :  a  l a r g e  a r e a  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
m o u n t a i n  i n  w h i c h  t h e  t e e m i n g  m u l t i t u d e s  o f  t h e  
I s r a e l i t e s  a r e  a s s e m b l e d  a n d  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  
f o r b i d d e n  t o  g o  o u t ;  t h e  l o w e r  s l o p e s  o f  t h e  m o u n t a i n  
t o  w h i c h  A a r o n  a n d  s e v e n t y  e l d e r s  a r e  p e r m i t t e d  t o  
a s c e n d  a n d  w h e r e  t h e y  s h a r e  a  s a c r e d  f e a s t  i n  G o d ' s  
p r e s e n c e ;  a n d  t h e  s u m m i t  o f t h e  m o u n t a i n ,  w h e r e  
M o s e s  a l o n e  m a y  g o .  D o u g l a s  p r o p o s e s  t h r e e  s e t s  
o f  c o r r e s p o n d e n c e s  t o  t h i s  p a r a d i g m a t i c  t r i p a r t i t e  
s t r u c t u r e .  T h e  f i r s t  i s  t h e  d e p l o y m e n t  o f t h e  s a n c t u a r y  
a n d  t h e  z o n e s  a r o u n d  i t ,  i n  w h i c h  t h e  v e r t i c a l  s c h e m e  
o f t h e  S i n a i  i s  t r a n s p o s e d  t o  a  h o r i z o n t a l  p l a n e :  o n  t h e  
o u t s i d e ,  t h e  o u t e r  c o u r t ,  t o  w h i c h  t h e  p e o p l e  h a v e  
a c c e s s ;  t h e n  t h e  s m a l l e r  a r e a  o f  t h e  s a n c t u a r y  p r o p e r ,  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  p r i e s t s ;  a n d ,  w i t h i n ,  t h e  s t i l l  s m a l l e r  
s i t e  o f  t h e  H o l y  o f  H o l i e s .  
Q :  B u t  w h y  h a s  t h i s  n o t  b e e n  r e c o g n i z e d  b e f o r e  
D o u g l a s ?  
R A :  " S h e  c o n t e n d s  t h a t ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s e p a r a t i s t  
p a r t y  o f  E z r a  a n d  N e h e m i a h ,  w h o  b e c a m e  t h e  
c o n s e r v a t o r s  o f  t h e  n e w  s c r i p t u r a l  c a n o n ,  r e a d e r s  o f  
t h e  p r i e s t l y  l i t e r a r y  a c h i e v e m e n t  w e r e  a b l e  t o  s e e  i t  
o n l y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  o w n  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  f e n c i n g  t h e m s e l v e s  o f f  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  
p e o p l e  a n d  p r e s e r v i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  e x t e r n a l  
c o n t a m i n a t i o n . "  
Q :  Y e s ,  i t ' s  a l w a y s  a b o u t  f e n c e s  a n d  w a l l s  a n d  s a f e t y ,  
i s n ' t  i t ?  
M F :  A n d  b o d i e s .  
j o e  A b r a m a j t y s  
B g  
go 
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